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POVZETEK  
 
Diplomsko delo na primeru razstave Slosign obravnava iskanje lokalne identitete v globalni 
družbi, kakor se kaže v sodobnem slovenskem oblikovanju. V izdelkih sodobnih slovenskih 
oblikovalcev v zadnjem desetletju lahko opažamo povečano zanimanje za ljudsko tradicijo in 
narodno simboliko. S pomočjo kriterija izbora na razstavi predstavljenih oblikovalcev lahko 
obrazložimo trend uporabe lokalnega v sodobnem slovenskem oblikovanju. En del 
ustvarjalcev, ki jih prikazuje Slosign, k novemu življenju obuja slovensko snovno dediščino, 
ki je ohranjena predvsem na podeželju in v ljudski umetnosti, drugi del pa navdih išče v 
značilnih slovenskih navadah in življenjskem slogu na Slovenskem. Gre za splošen trend, ki ni 
omejen zgolj na slovensko oblikovalsko področje (in tudi ostale umetniške smeri), temveč je 
prisoten tudi drugje po svetu, kar je nakazano s primerjavo Slosigna z razstavo Design 
Lithuania 2017.  
 
KLJUČNE BESEDE: narodni slog, lokalno, tradicija, sodobno slovensko oblikovanje, 
razstava Slosign.  
 
ABSTRACT 
 
This diploma paper is devoted to the exhibition Slosign, which recognizes current searches of 
local identity amongst the global society, which manifests in contemporary Slovenian design. 
Over the past decade, we can acknowledge a more frequent interest in folk tradition and 
national symbolism in the products of contemporary Slovenian designers. With the assistance 
of the exhibition criteria and guidelines, as well as chosen designers of Slosign, we can give 
reasons for the occurring trend of the usage of local element in contemporary Slovenian design. 
One group of designers, which are displayed at Slosign, revive Slovenian cultural heritage, 
which is preserved mainly in rural areas and in folk art, while the others search for their 
inspiration in traditional practices and lifestyle in Slovenia. It is a common trend, which is not 
limited solely to the Slovenian region (and other art forms), however is present around the 
world as well, which is suggested with the comparison of two different art exhibitions: Slosign 
and Design Lithuania 2017.  
 
KEYWORDS: national style, local, tradition, contemporary Slovenian design, exhibition 
Slosign.  
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1. UVOD  
 
V sodobnem slovenskem oblikovanju se intenzivirano ponavljajo iz lokalne tradicije in kulture 
prevzeti motivi, ki so predelani v sodobno obliko. Opazimo lahko, da se današnje iskanje 
lokalnega manifestira v izbiri najpogosteje pojavljajočih se simbolov slovenstva, ki 
posredujejo ideje oblikovalcev, zgodb, povzetih iz kulturne dediščine, v lokalni izdelavi, 
uporabi avtohtonih materialov in tradicionalnih obrti, o čemer pričajo tudi izbrani lokalni 
oblikovalski izdelki, predstavljeni na razstavi Slosign.1  
V sodobnem slovenskem oblikovanju je jasno prisotna težnja iskanja lokalnega, ki sledi 
mednarodnim trendom. Razstava Slosign predstavlja najnovejši primer združitve sodobnega 
slovenskega oblikovanja, ki temelji na slovenski snovni dediščini. Izdelki, predstavljeni na 
razstavi, skušajo k novemu življenju obuditi slovensko snovno dediščino, ki je ohranjena 
predvsem na podeželju in v ljudski umetnosti, drugi del pa navdih išče v značilnih slovenskih 
navadah in življenjskem slogu na Slovenskem, pokriva širši spekter slovenskih simbolov in 
lokalne tradicije.  
V diplomski nalogi bom predstavila projekt Slosign, ki je nastal leta 2017 v Gradcu v okviru 
Inštituta za prevajalstvo in Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu z namenom pobližje 
predstaviti slovensko kulturo in tradicijo študentom slovenščine, odprt pa je bil tudi za ostalo 
javnost.2 Predstavljene izdelke devetih sodobnih slovenskih oblikovalcev oz. oblikovalskih 
skupin in njihove uporabe narodnega bom v delu kritično ovrednotila.3  
Ob razstavi Slosign bom pojasnila pojav črpanja iz lokalne tradicije v sodobnem slovenskem 
oblikovanju in pokazala konkretne primere sodobnih slovenskih oblikovalcev, v katerih se kaže 
slovenska narodna simbolika in pojavljanje lokalne identitete. Skozi predstavitev posameznih 
                                                 
1 Narodni slog lahko pojasnimo z idejo teorije nacionalizma, ker ustvarja simbolno podobo narodne identitete, ki 
za osnovo prevzema izbrane kulturne značilnosti naroda, tradicije in simbolike. V drugi polovici 19. stoletja so v 
Evropi za osnovni koncept narodnega sloga prevzeli elemente kmečke oz. ljudske kulture. Motivi narodnega sloga 
so bili povzeti iz ljudske »materialne kulture (večinskega) kmečkega prebivalstva«, zato lahko tak slog razumemo 
kot nabor izbranih značilnosti ljudske kulture. Ti elementi, ki vidno izražajo narodno identiteto, imajo pogosto 
estetizirano obliko simbolno izražene, mitizirane in stereotipizirane kmečke kulture (Bojana ROGELJ ŠKAFAR, 
Upodobljene sledi narodne identitete. Zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem 
etnografskem muzeju, Ljubljana 2011, p. 41; Orvar LÖFGREN, The Nationalization of Culture, Ethnologia 
Europaea, IX/1, 1989, p. 5).   
2 Glej sliko 1 v slikovnem gradivu. 
3 Na razstavi so bili predstavljeni: Center arhitekture Slovenije s kolekcijo Darilo slovenske arhitekture: Ivan 
Vurnik in Helena Kottler Vurnik, nakit Pleksimanija, izdelan iz pleksi stekla z motivi tradicionalnih vezenin, Teja 
Ideja in kolekcija Reke, polja in gore, ki ponazarja slovensko krajino, tekstil za dom Jagababa s podobami iz 
slovenskega podeželja in zgodb iz ljudskega izročila, Tri Gore in blazina Triglav, ki predstavlja pomemben simbol 
slovenstva, kolekcija Cvetnoetno oblikovalke Almire Sadar in arhitektke Špele Leskovic, ki izpostavlja 
tradicionalno slovensko pohištvo v novi preobleki, studio Mashoni in izdelki Ribrand, ki na novo obujajo ribniško 
suho robo, pletilni studio Draž s kolekcijo oblačil in obutve Živa čipka (Living Lace) v sodelovanju s podjetjem 
Alpina ter copati Kaaita, izdelani iz filca.  
 8 
izdelkov bom predstavila uporabo narodnega pri sodobnih slovenskih oblikovalcih ter Slosign 
na koncu primerjala z razstavo evropskih razsežnosti – Design Lithuania 2017 in podala sklep, 
da trend uporabe lokalnega ni omejen zgolj na slovensko področje, temveč se v zadnjem 
desetletju pogosto pojavlja tudi drugod po svetu.  
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2. ORGANIZACIJA IN NAMEN RAZSTAVE SLOSIGN 
 
Glavna ideja razstave Slosign je bila predstaviti sodobni slovenski dizajn (»slosign«), ki navdih 
črpa iz slovenske kulture, tradicije, družbe ali naravnih danosti. Projekt je bil zamišljen 
večplastno in večstopenjsko – razstava je bila zgolj ena od faz projekta – in je nastal v okviru 
Inštituta za prevajalstvo in Inštituta za slavistiko Univerze v Gradcu januarja 2017.  
Razstavo je zasnoval Matej Klemen, lektor slovenščine na graški univerzi, ki je sam 
komuniciral z oblikovalci in izbiral izdelke, primerne za razstavo. Pri razvijanju ideje in 
organizaciji sta pomagali še lektorici Kasilda Bedenk in Tatjana Koren, prevajanje v nemščino 
pa je mentorirala lektorica Helga Benigni-Cokan. Za razstavo so besedila o izdelkih pripravljali 
študentje pod mentorstvom učiteljev (Matej Klemen, Kasilda Bedenk, Tatjana Koren); 
komunicirali so z oblikovalci, ki so tako lahko izrazili svoje mnenje o izdelkih in oblikovalskih 
nazorih.4 Čeprav gre za projekt, zastavljen kot hkratno učenje slovenskega jezika in kulture, in 
avtorji razstave ne izhajajo iz umetnostnozgodovinske stroke, so s Slosignom uspešno 
predstavili sodobne slovenske oblikovalce, ki navdih za izdelke črpajo iz lastne lokalne 
identitete, narodne tradicije in naravnih danosti. 
Tudi oblikovalci sami so soustvarjali razstavo: določene spremembe in dopolnitve so 
predlagali sami, če je bil morda kateri izdelek iz kolekcije po njihovem mnenju bolj primeren 
(npr. ker je kolekcija Nagelj oblikovalke Teje Ideje že pošla, je avtor razstave izbral drugo 
kolekcijo).5 Razstava je bila javnosti prvič predstavljena 29. maja v Gradcu in je sovpadala z 
iztekom graškega meseca oblikovanja.6 Mesec kasneje, od 22. junija do 15. julija 2017, pa je 
bila na ogled tudi v Pavlovi hiši v Potrni (Laafeld).7 
Ciljna publika projekta so bili študenti slovenščine in prevajalstva na Univerzi Karla in Franca 
v Gradcu, ki so bili hkrati tudi soustvarjalci razstave, ta pa je bila odprta tudi za lokalno, graško 
publiko. Poleg študentov in zaposlenih na Univerzi v Gradcu, so kot obiskovalce želeli 
pritegniti tudi številne potomce slovenskih priseljencev, ki živijo v Gradcu ter ostale učence 
slovenskega jezika v Gradcu in okolici.8 Z drugo postavitvijo v Pavlovi hiši v Potrni so razstavo 
pokazali tudi slovenski manjšini na Štajerskem. Avtorji in postavljavci razstave so tako na eni 
                                                 
4 Intervju z avtorjem razstave, Matejem Klemenom, januar 2019. Glej prilogo 1.  
5 Ibid.  
6 Glej slike 19, 20 in 21 v slikovnem gradivu. Špela LESKOVIC, Slosign, 2017 (vir: http://outsider.si/slosign-2/, 
datum dostopa: 10. 6. 2018).   
7 Ibid. Glej sliki 22 in 23 v slikovnem gradivu.  
8 Intervju z avtorjem razstave. Glej prilogo 1. 
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strani merili na tiste, ki so že v stiku s slovenščino, Slovenijo oz. slovensko kulturo in družbo, 
na drugi strani pa na vse, ki se z njo ne srečujejo oziroma se srečujejo zgolj redko.9  
 
3. KRITERIJ IZBORA  
 
Prvi in glavni kriterij je bila navezava na »slovensko«. Razstave s podobno vsebino so bile v 
preteklosti že pripravljene (primer Made in Slovenija), vendar so bili izdelki za razliko od 
Slosigna omejeni zgolj na tekstilije in modno oblikovanje. Pri Slosignu so avtorji želeli 
»predstaviti predvsem uporabne izdelke, ki so v zadnjem času zelo priljubljeni in dosegajo 
širok krog uporabnikov, hkrati pa so cenovno dostopni širokemu krogu ljudi.«10 
Na začetku je treba poudariti, da so avtorji razstavo želeli postaviti kot reprezentativno 
(trenutnih oblikovalskih trendov) ter tako predstaviti čim bolj raznovrstne izdelke, ki črpajo 
ideje iz lokalne tradicije. Izbrani so bili izdelki, že prisotni na tržišču, ki bodo v dobri luči 
promovirali oblikovalce in Slovenijo, prisotna je tudi omejenost na izdelke oblikovalcev, ki so 
bili pripravljeni sodelovati pri projektu, iz praktičnih in logističnih razlogov pa so se odločili 
za manjše izdelke, saj so bili enostavnejši za samo postavitev razstave.11  
 
Izdelke vsebinsko lahko ločimo v naslednje kategorije: slovenska izdelava, kjer opažamo vse 
pogostejše sodelovanje med slovenskimi sodobnimi oblikovalci in lokalnimi obrtniki; izdelki 
s simboli, ki so se v zgodovini vzpostavili kot tipično slovenski, kamor uvrstimo motiv 
nageljna, kokoši in Triglava; uporaba tradicionalnih materialov, na primer lesa, ter 
tradicionalne slovenske obrti, predstavljene skozi sodobne izdelke, kjer so izpostavljeni 
steklarstvo, čevljarstvo, čipkarstvo in vezenje. 
3.1. SLOVENSKA IZDELAVA IN PRISOTNOST NA TRŽIŠČU 
 
Poudariti je treba, da je vsem predstavljenim izdelkom skupna slovenska izdelava in je 
poudarek le-te pri samem prodajnem momentu (»made in Slovenia«). Posledično je prisotno 
iskanje lokalnih obrtnikov za izvedbo oblikovalske ideje (Mizarstvo Černe, Alpina, Emo Celje, 
Svilanit, Luci, Tiskarna Radovljica itd.). Izdelki, ki so bili izbrani za razstavo, so bili prav tako 
že predhodno prisotni na tržišču in tako širši javnosti dostopni v spletnih trgovinah 
oblikovalcev, trgovinah z dodatki za dom, turističnih centrih, muzejskih trgovinah, ipd.  
                                                 
9 Intervju z avtorjem razstave. Glej prilogo 1.  
10 Ibid. V Sloveniji je sicer več oblikovalcev, ki so ustvarili tovrstne izdelke, vendar jih je kar nekaj ostalo samo 
pri enem izdelku ali v omejeni seriji.   
11 Ibid.    
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3.2. IZDELKI S SIMBOLI SLOVENSTVA  
 
Skozi stoletja so se izoblikovali številni simboli, ki jih prepoznamo kot slovenske.12 V 
zgodovini ustvarjene in prepoznavne značilnosti Slovenije so raznolika pokrajina, bogata 
kulturna dediščina in tradicija, iz njih pa so se razvili številni simboli slovenstva: npr. nagelj in 
Triglav. Kot naravna danost se Triglav simbolično prekriva s pokrajinskimi simboli, zato je 
podrobneje predstavljen v naslednjem poglavju.  
3.2.1. MOTIV NAGELJNA  
 
Rdeč gorenjski nagelj, prepoznaven element številnih oken in balkonov slovenskih kmečkih in 
alpskih hiš, se je v 19. stoletju uveljavil kot narodna roža, prav tako pa je prepoznaven motiv 
na številnih rokodelskih izdelkih.13 Ob koncu 18. stoletja je bil nagelj politični znak14 – 
znamenje revolucije in delavstva –, ki smo ga prevzeli od Rusov. Kot ugotavlja Jožko Šavli, 
se je kot »ljudska roža« uveljavil v 19. stoletju »v zanosu narodne romantike, in to med 
podeželskim ljudstvom. Zaživel je v ljudskih navadah, v pušeljcih, zlasti pa v okrasju na ročnih 
delih. Njegove umetniške upodobitve so do najbolj pestrih oblik, čustvenih potez in 
domiselnosti oblikovale slovenske žene in dekleta.«15 Nagelj predstavlja tudi simbol ljubezni 
ter poleg roženkravta, ki simbolizira upanje in rožmarina, ki predstavlja simbol spomina in 
vere, sestavlja tradicionalni slovenski šopek (»pušeljc«), ki so ga dekleta kot znak ljubezni 
dajala svojim izbrancem.16  
Nagelj predstavlja pomemben element tudi gorenjske narodne noše, ki se je kot najbolj znana 
slovenska narodna noša uveljavila predvsem z narodno-zabavno glasbo – pri ženskah se poleg 
svežega nageljna, shranjenega v cekarju, pojavlja tudi na vezeninah njihovih avb, možje pa so 
si ga pripenjali na levo (srčno) stran telovnika.17 Kranjski nagelj najdemo v cerkvenem okrasju, 
prav tako pa je že dobro stoletje del slovenske folklore, v etnografskem izročilu so stilizirani 
cvetlični motivi pogosto uporabljeni na kmečkem pohištvu (na poslikavah stolov, omar, skrinj 
in miz), hišnem tekstilu (prtih, prevlekah za vzglavnike, rjuhah), oblačilih in delih slovenskih 
                                                 
12 Glej: http://www.slovenija25.si/simboli-slovenstva/ (datum dostopa: 10. 6. 2018).  
13 Glej sliko 2 v slikovnem gradivu. Matej KLEMEN, Pleksimanija, in: Katalog razstave Slosign. Projekt 
študentov in učiteljev slovenščine, Gradec, junij 2017, b. p. 
14 Bel nagelj je predstavljal simbol zagovornikov francoske monarhije, rdeč pa predstavnikov francoske revolucije 
- vzor francoskih republikancev (Jožko ŠAVLI, Slovenska znamenja. Nagelj, Bilje 1994, p. 25).  
15 Ibid, p. 86.  
16 O tem pričajo številne slovenske ljudske pesmi. KLEMEN 2017, b. p. 
17 Glej sliko 2 v slikovnem gradivu. KLEMEN 2017, b. p. 
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rokodelcev (v čipkah).18 Nagelj je tudi simbol delavstva – simbol upora ter solidarnosti 
proletariata širom sveta – zato tudi danes zaznamuje številne proslave.19 
Motiv stiliziranih nageljnovih cvetov je arhitekt Ivan Vurnik uporabil na stavbi Zadružne 
gospodarske banke (1920–1921) v Ljubljani, ki je – najbrž tudi zaradi tega – 
najreprezentativnejši objekt slovenskega sloga.20 
3.2.1.1.  PRIMERI NA RAZSTAVI SLOSIGN  
Motiv nageljna je prisoten pri kolekciji Darilo slovenske arhitekture ter pri znamkah 
Pleksimanija in Teja Ideja.  
 
3.2.1.1.1. DARILO SLOVENSKE ARHITEKTURE (IVAN VURNIK) 
 
Leta 2014 je na predlog Centra arhitekture Slovenija nastala prva kolekcija Darilo slovenske 
arhitekture. Arhitektke Polona Filipič, Špela Kuhar in Barbara Viki Šubic, so na slovenskem 
trgu želele predstaviti kolekcijo drobnih, kakovostno oblikovanih spominkov in uporabnih 
predmetov, v katere je vključena slovenska arhitekturna dediščina in izobraževalna nota, 
izdelki pa bi bili delo slovenskih oblikovalcev v sodelovanju s slovenskimi proizvajalci, kot je 
to že ustaljeno v tujini.21 Skupaj s študenti študijske smeri Industrijsko oblikovanje pod 
                                                 
18 ŠAVLI 1994, pp. 49–52. Glej sliko 3 v slikovnem gradivu. 
19 Nuša KERŠEVAN, Nagelj bo naš znak, Javna tribuna, XXI/21, Ljubljana 1981, p. 1; Damjan OVSEC, 
Slovenski nagelj. Simbolika rastlin, Gea, XVIII, 2008, p. 65; Kasilda BEDENK – Matej KLEMEN, Slosign, Das 
Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark = Revija Slovenk in Slovencev na Avstrijskem 
Štajerskem, 2017, p. 188.  
20 Na naslovu Miklošičeva 8 stoji štirinadstropna poslovno-stanovanjska hiša, ki predstavlja eno izmed 
najpomembnejših del Ivana Vurnika. V geometrijskem slogu z dodanimi motivi iz slovenske ikonografske 
tradicije sta poslikani fasada in dvorana v notranjosti: stiliziran motiv nageljna, ki je obarvan v slovenske narodne 
barve, najdemo na okenskih površinah fasade. Strešni napušč krasi motivika, ki išče vzor v ljudski ornamentiki, 
saj spominja na tradicijo slovenskih vezenin. Ornament z dodanimi geometrijskimi elementi je predstavljen v 
tradicionalnih narodnih barvah (bela, modra in rdeča) in se lahkotno dopolnjuje z motivi iz bogate slovenske 
ikonografije: »stilizirano slovensko pokrajino smrekovih gozdov in žitnih polj ter vinske trte, med katere je 
postavljen motiv žena v slovenski narodni noši.« Po Prelovškovem mnenju stavba zaradi barvite fasade in 
poslikav v notranjosti, svoje vzore išče na Češkem oz. v dunajski secesiji (Damjan PRELOVŠEK, Narodni slog 
v slovenski arhitekturi, Acta historiae artis Slovenica, 3, 1998, pp. 115–126; Sabina RAVNIKAR, Hiša 
Miklošičeva 8, Varstvo spomenikov, 43, 2007, pp. 118–121). Glej slike 4 – 9 v slikovnem gradivu.  
21 Npr. v Avstriji Dunajske delavnice (Wiener Werkstätte) v izdelke »pretapljajo« avstrijsko oblikovno znanje in 
tradicijo. Uporabna umetnost se je dodatno razširila v času secesije z ustanovitvijo Dunajskih delavnic leta 1903, 
ključni osebi pa sta bila Josef Hoffmann in Koloman Moser. Izdelovali so različne uporabne predmete, od 
keramike, pribora, knjižne opreme do kovinskih izdelkov, pohištva, kostumov in mode v secesijskem duhu. 
Glavno vodilo je bilo ustvariti predmet, ki ni bil izdelan po ustaljenem vzorcu, temveč da oblikovalec z estetiko 
oblikovanja in lastno domiselnostjo najde čim bolj raznolike rešitve, ki združujejo dekorativnost in lepoto z 
uporabnim (Igor GEDRIH, Dunajske sanje in resničnost, zapis ob razstavi Sanje: resničnost – Dunaj 1870–1930, 
Sodobnost, XXXIII/6-7, 1985, pp. 727–731). Zamisel o širjenju dela slovenskih arhitektov in oblikovalcev, kot 
so Wiener Werkstätte zelo uspešno izvajale od leta 1903, je po mnenju avtoric nastala zelo spontano. Idejo o 
cenovno dostopnih darilcih, »ki ne bi bili namenjeni samim sebi kot nekakšni lovilci prahu, temveč bi bili uporabni 
in bi jih lahko Slovenec, ki gre v tujino, nekomu podaril s ponosom na narodno arhitekturno in kulturno 
dediščino,« je Barbara Viki Šubic razvila s Špelo Kuhar (Katja ŠTOK, Darilo slovenske arhitekture Slovenijo 
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vodstvom prof. Vladimirja Pezdirca in doc. Jureta Miklavca ter smeri Grafično oblikovanje 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. Ranka 
Novaka so tako zasnovali kolekcijo uporabnih predmetov in spominkov.22 Leta 2014 so ob 
130. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika kolekcijo posvetili njegovim delom in delom 
žene Helene Kottler Vurnik ter na nek način reinterpretirali njuno idejo slovenskega narodnega 
sloga.23 V sodelovanju z različnimi slovenskimi podjetji (Svilanit, Luci, Emma, Tiskarna in 
knjigoveznica Radovljica in ZkotZ) so tako nastali: dve steklenički (Dalija in Hijacinta), dve 
brisači (Katarina in Nagelj), tri notesniki (Kalejdoskop, Mozaik in Sinja), ravnilo, darilne 
vrečke, čokoladni bomboni z vzorci, okrasna blazina, papirnati prtički in skodelice za kavo.24 
Poleg uporabnosti imajo produkti tudi dodano sporočilno vrednost, ker podpirajo nova 
prizadevanja za ozaveščanje o kakovostni slovenski arhitekturi in skrbijo za njeno promocijo 
doma kot tudi v tujini. Nastala so po motivih fasade nekdanje Zadružne gospodarske banke na 
Miklošičevi ulici, poslikavah in prezbiteriju cerkve sv. Katarine v Topolu pri Medvodah25 ter 
poslikane oltarne mize v kapeli sv. Cirila in Metoda v Vratih.26  
Oblikovalec Blaž Habjanič je za kopalno brisačo, poimenovano Katarina, povzel vzorec 
poslikave sten notranjščine sv. Katarine v Topolu pri Medvodah, s fasade Zadružne 
gospodarske banke, na kateri se prepletajo slovenske narodne barve – bela, modra in rdeča –, 
pa je uporabil stilizirani motiv nageljna; prav zato je brisačo poimenoval Nagelj. Del kolekcije 
Darilo slovenske arhitekture so tudi stekleničke za vodo, ki so podrobneje predstavljene v 
sklopu naravnih danosti.27 
 
 
 
                                                 
(končno) postavlja ob bok Dunaju, 2015 (vir: https://www.rtvslo.si/zabava/lepota-bivanja/darilo-slovenske-
arhitekture-slovenijo-koncno-postavlja-ob-bok-dunaju/360809, datum dostopa: 20. 1. 2018)). 
22 Center arhitekture Slovenije, Darilo slovenske arhitekture (vir: http://www.centerarhitekture.org/darilo-
slovenske-arhitekture-ivan-vurnik-in-helena-kottler-vurnik-z-akademijo-za-likovno-umetnost-in-oblikovanje/, 
datum dostopa: 20. 1. 2018). 
23 Ibid. V sklopu projekta Darilo slovenske arhitekture je na podlagi arhitekturnih in likovnih del Helene in Ivana 
Vurnika leta 2014 nastalo 39 prototipov uporabnih izdelkov (svečniki, nakit, pisala, svetila, kopalke, držalo za 
knjige). 
24 Glej slike 27 – 34 v slikovnem gradivu. 
25 Glej sliko 10 v slikovnem gradivu. 
26 Glej sliko 11 v slikovnem gradivu. 
27 Kolekcija izdelkov po motivih Ivana Vurnika pa ni ostala edina. Druga kolekcija z naslovom Darilo slovenske 
arhitekture: Maks Fabiani je nastala leta 2015, dve leti kasneje, ob praznovanju 110. obletnice rojstva arhitekta in 
urbanista Edvarda Ravnikarja, leta 2017, pa je nastala še tretja kolekcija Darilo slovenske arhitekture: Edvard 
Ravnikar in je sovpadala tudi s 70. obletnico nastanka Nove Gorice, ki je nastala prav po zasnovi Ravnikarja 
(KLEMEN 2017, b. p.). Center arhitekture Slovenije, Darilo slovenske arhitekture (vir: 
http://www.centerarhitekture.org/darilo-slovenske-arhitekture-ivan-vurnik-in-helena-kottler-vurnik-z-
akademijo-za-likovno-umetnost-in-oblikovanje/, datum dostopa: 20. 1. 2018). Glej sliko 36 v slikovnem gradivu.  
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3.2.1.1.2. PLEKSIMANIJA 
 
Pleksimanija ustvarja pod geslom: »ko se v nakitu združita urbano in etno.«28 Za tem imenom 
stojita brat in sestra Vanja in Mito Mihelič,29 ki v svoji znamki združujeta slovensko tradicijo 
in inovativnost v sodobnem materialu. Ustvarjalna pot Pleksimanije se je začela, ko sta Vanja 
in Mito za božič prijatelje obdarila z unikatnim nakitom, ki sta ga ustvarila iz pleksistekla. 
Navdušenje prijateljev je leta 2010 spodbudilo ustanovitev lastne znamke. Pleksimanija 
izdeluje nakit (broške in uhane) in manjše okrasne izdelke za dom iz pleksistekla in lepljenega 
brezovega lesa. Oblikovalca urbane in etno motive poenostavita do abstraktne ravni in jih 
nadgradita s sodobnimi postopki – tako obujata pozabljeno ter tradicijo vračata v novi, sodobni 
različici. Znamko sestavljata dve kolekciji nakita iz akrilnega stekla: Etno in Urbano.30  
Kolekcija Etno, ki jo ustvarja Vanja Mihelič, izhaja iz korenin slovenske tradicionalne 
ornamentike, ki združuje sodoben izgled in nostalgijo. Tradicionalni, narodni elementi so 
preoblikovani na skoraj abstraktno raven, motiv pa je izražen v sodobnem materialu.31 Za nakit 
iz kolekcije Urbano, ki jo oblikuje Mito Mihelič, so značilne geometrične linije, čiste ploskve 
brez reliefa in razkošen kolorit. Kot to namiguje že samo ime, je kolekcija tesno povezana z 
urbanim življenjem – v nakitu se prepletajo motivi mesta, kot so arhitektura in silhuete stavb, 
ulični prepleti, grafiti in utrip javnega prostora.32  
Čeprav sta si kolekciji med seboj na videz zelo različni, sta kljub vsemu kompatibilni in se med 
seboj ne izključujeta prav zaradi istega nosilca – pleksi.33 Vanja Mihelič črpa ideje za kolekcijo 
Etno iz slovenske etnografske motivike, predvsem iz tradicionalnih cvetličnih motivov in čipk, 
prav posebno mesto pa je dodeljeno nageljnu.34 Stiliziran motiv nageljna, ki ga je črpala iz 
tradicije vezenja, je sprva prenesla v pleksi steklo, kasneje pa tudi v les. Broška Nagelj je bila 
eden od prvih izdelkov Pleksimanije in najizrazitejši primer posnemanja narodnega sloga. 
                                                 
28 Dostopno na spletni strani www.pleksimanija.com. Katja NARED, Pleksimanija. Ko se v nakitu združita 
urbano in etno, 2012 (vir: https://siol.net/trendi/moda-in-lepota/pleksimanija-ko-se-v-nakitu-zdruzita-urbano-in-
etno-189518, datum dostopa: 10. 5. 2018). 
29 Na začetku jima je pomagala tudi Anja Šerc (Ibid).  
30 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 185.  
31 Glej slike 39, 40, 41 in 42 v slikovnem gradivu.  
32 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 185. Glej sliki 43 in 44 v slikovnem gradivu. 
33 NARED 2012.  
34 Čeprav je njihov primarni medij pleksisteklo, jih zanimajo tudi druge smeri oblikovanja, med drugim notranja 
oprema. Motiv nageljna je Vanja Mihelič za projekt zasebnega naročnika razširila na večjo dimenzijo in ga 
uporabila za pohištveno dekoracijo. »Motiv je od blizu videti kot grafika računalniške igrice iz osemdesetih, šele 
z določene razdalje pa prepoznaš cvetlični motiv.« (Ibid).  
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Sledili so namizni podstavki iz oljenega lepljenega brezovega lesa v reinterpretaciji cveta 
nageljna.35  
 
3.2.1.1.3. TEJA IDEJA  
 
Teja Kleč je od leta 2012 na slovenskem trgu znana pod imenom Teja Ideja. Pri ustvarjanju 
drobnih dodatkov za dom izhaja iz spominov na čas odraščanja v Jugoslaviji ter se tako naslanja 
na kolektivni spomin podob – na čase, ko je bila multikulturnost del vsakdanjika. Ustvarjanje 
je začela z minimalistični vzorci, sestavljenimi iz krogov, polkrogov in trikotnikov v odtenkih 
bele, modre, rdeče in zelene barve, po katerih je prepoznavna še danes.36 Izdeluje dekorativne 
izdelke, kot so zvezki in beležnice, deščice za rezanje, piskrčki in džezve, pladnji, podstavki 
ter tudi razglednice, kjer so premišljeno razporejeni v motive Ljubljane, Bleda in Pirana.37  
                                                 
35 Matej KLEMEN, Pleksimanija, in: Katalog razstave Slosign. Projekt študentov in učiteljev slovenščine, Gradec, 
junij 2017, b. p. Glej sliki 37 in 39 v slikovnem gradivu.  
36 Vanja PIRC, Teja Ideja. Oblikovalka, 2014 (vir: http://www.mladina.si/158360/teja-ideja-oblikovalka/, datum 
dostopa: 21. 1. 2018). 
37 Dostopno na spletni strani http://tejaideja.com. S temi tremi mesti Teja ponazarja pokrajinsko pisanost celotne 
Slovenije: Ljubljano kot prestolnico in največje slovensko mesto, Bled kot značilno turistično alpsko mesto in 
Piran kot primorsko mesto z benečanskim pridihom. Izdelavo izdelkov je prepustila slovenskim proizvajalcem. 
Blejsko jezero z otokom je med krajinskimi motivi, ki veljajo za narodne simbole, po osamosvojitvi dobilo 
vodilno mesto. Na alpski pejsaž Blejskega otoka »se navezuje sentimentalna predstava izvornega, romantičnega 
slovenstva iz 19. stoletja.« (Nadja ZGONIK, Podobe slovenstva, Ljubljana 2002, p. 174). Glej slike 48, 49 in 50 
v slikovnem gradivu. Tu lahko zasledimo navezavo na tradicijo Vesnanov, ki so prav tako ustvarjali ilustracije za 
razglednice, ki se je na prelomu stoletja razvila iz dopisnice. Slikarska prizadevanja za uveljavitev narodne 
umetnosti, s ciljem ustvarjati v »pristno slovenskem duhu«, je ob prelomu stoletja gojil umetniški klub Vesna, ki 
je nastal leta 1903 na Dunaju. Sestavljali so ga mladi študentje slovenske in hrvaške narodnosti, ki so ustvarjali 
številne ilustracije za razglednice, vinjete in naslovnice, kjer so se naslonili na narodno oz. ljudsko motiviko, na 
njene ornamente in motive iz ljudskega slovstva (narodna noša, kozolec, čipka, lectovo srce). (Glej slike 12 – 16 
v slikovnem gradivu).  
Na razglednice so prav tako postavljali besedila povzeta iz slovenskih literarnih del (npr. Prešernova podoba na 
razglednici s Sonetnim vencem, ki jo je oblikoval Maksim Gaspari leta 1905 (sl. 17); Saša Šantel je leta 1908 
razgledninco s Prešernovo podobo pred domačo hišo v Vrbi opremil z verzi iz pesmi O Vrba, srečna, draga vas 
domača (sl. 18). Taka dela so imela narodno prebudno vlogo. Razglednica je skozi leta prevzela popolnoma 
drugačno vlogo, saj danes pogosto služi kot okras bivalnih notranjščin. Zanimivo je, da se je Teja Ideja kot 
oblikovalka tudi sama poslužila medija razglednice, ki je dandanes že skoraj pozabljen – torej je že sama izbira 
medija nostalgična. V svojih razglednicah uporablja motive slovenskih mest Ljubljane, Bleda in Pirana, ki jih 
tako prinaša v slovenske interierje, hkrati pa lahko služijo kot turistični spominek ali darilo. V drugi povezavi z 
Vesnani Teja Ideja na svoje razglednice in zvezke dodaja besedila iz slovenskih popevk (Reke, polja in gore), ki 
so postale del narodnega spomina (kolektivne zavesti) (Vera BALOH, Maksim Gaspari 1883 – 1980. Ilustrator, 
in: Maksim Gaspari (Ljubljana, Narodna galerija, 8. 10. – 16. 11. 1986, ed. Ferdo Šerbelj), Ljubljana 1986, pp. 
9–18; Stane MIKUŽ, Maksim Gaspari. Monografija, Ljubljana 1977; Niko KURET, Razglednice Maksima 
Gasparija, in: Gasparijeve razglednice, Velenje 1986). Razloge za uporabo tradicionalnih motivov je komentirala 
tako: »Živim v deželi, nad katero se navdušujejo številni obiskovalci iz tujine. Njim sem želela ponuditi dostopen 
in ličen spominek, zato sem se v svoji maniri lotila pejsažev naših mestec. Začela sem z razglednicami in zvezki 
s podobo Ljubljane in Pirana. Nadaljevala bom, dokler ne obdelam vse dežele po dolgem in po čez. Že mojo 
prejšnjo kolekcijo so radi odnesli domov turisti. Domači kupci pa so z mojimi izdelki potovali v tujino na obisk 
in tam obdarili prijatelje z darilom iz domačih logov. V iskanju pravih motivov sem se zatekla k prastarim 
ilustriranim znamkam, zemljevidom in avtokartam Jugoslavije in tam črpala navdih.« Alenka KLUN, Teja Ideja. 
S kranjskim nageljnom proti nazadnjaštvu in nestrpnosti, 2014 (vir: https://www.rtvslo.si/zabava/lepota-
bivanja/teja-ideja-s-kranjskim-nageljnom-proti-nazadnjastvu-in-nestrpnosti/342489, datum dostopa: 21. 1. 2018). 
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Čeprav Teja Ideja rada črpa iz preteklosti slovenskega prostora, pa lahko njeni izrazito grafični 
vzorci na prvi pogled spominjajo na trenutne skandinavske trende, predvsem na dansko 
oblikovalsko podjetje Ferm Living in njihove značilne grafične potiske.38 Zelo grafičen je tudi 
njen najbolj znan motiv, gorenjski nagelj,39 ki se pojavlja na kovinskih lončkih, džezvah, 
zvezkih in razglednicah. Motiv je enostaven – rdeč nagelj, z jasnimi ravnimi linijami, 
postavljen na ploskovito roza ozadje, ki poudari grafičnost motiva. Očitna je navezava na 
ljudske motive, predvsem na poslikave kmečkega tradicionalnega pohištva. Nagelj je imel v 
19. in 20. stoletju veliko moč40 in se je uveljavil kot narodnostni simbol, saj gre za dokaj 
minimalistično obliko motiva, ki ga je mogoče na različne vizualno popreprostiti in posodobiti. 
Teja Ideja je za svojo posodobljeno izvedbo nageljna najprej izbrala ovitek zvezka, kasneje pa 
je s cvetnim motivom okrasila še Emove piskrčke in džezvo.41 Razloge za uporabo 
tradicionalnih motivov je komentirala tako: »Kranjski nagelj se mi je vedno zdel odličen motiv 
za spominek iz Slovenije. In tako zvezke krasi tudi sodobna različica tega cveta, s katerim 
Slovenci že več sto let krasimo svoja ročna dela in dela domače obrti. Mogoče želim s tem 
motivom tudi malo provocirati. Živim v času, ko se domoljubje zlorablja in postaja sinonim za 
nacionalizem, zato je moja nova kolekcija tak ličen in tihi upor proti temu. Ne bi želela, da bi 
narodni simboli postali simboli nazadnjaštva in nestrpnosti. Nagelj je vedno označeval upor ter 
kolektivnega duha in krasil gumbnice.« 42 
 
Čeprav je Darilo slovenske arhitekture najočitnejši primer ponovne uporabe narodnega sloga 
v sodobni preobleki, pa v našem kontekstu predstavlja reinterpretacijo že obstoječega 
umetniškega dela, kjer se uveljavlja slovenski narodni slog. Zaradi omenjene naslonitve bi po 
pregledu del mladih slovenskih oblikovalcev v kontekst razstave spadal izbor projekta 
Lavivavera za Equa, saj gre v omenjenem primeru za neposredno navezavo na tradicionalne 
slovenske ornamente in motive, povzete iz tradicije vezenin.  
                                                 
38 Podobnost se kaže v uporabi geometričnih vzorcev, pastelnih barv, čistih linijah ipd. Smilja ŠTRAVS, Teja 
Ideja. Minimalistični retro slovenske blagovne znamke, 2014 (vir: https://www.delo.si/prosti-
cas/kult/minimalisticni-retro.html, datum dostopa: 10. 2. 2018).  
39 Teja Ideja je nagelj grafično oblikovala po tradicionalnih vzorcih vezenin, obarvala v rožnato barvo z rdečimi 
akcenti ob robovih ter dodala kontrastne črte za bolj izrazit motiv.  
40 Rdeč nagelj se je v ljudskem okrasju vzhodne Evrope deloma uveljavil pri Rusih, vendar za razliko od 
slovenskega nageljna, tam ne simbolizira kakšne ljudske oz. narodne rože, temveč »predvsem simbol revolucije. 
Že pred oktobrsko revolucijo 1917 je bil znak pripadnosti delavskemu razredu. Posvečenih mu je bilo celo nekaj 
revolucionarnih pesmi. Rdeč nagelj so nosili v majskih demonstracijah, ki so bile še pod carji uradno 
prepovedane.« (ŠAVLI 1994, p. 68). Tudi pri nas je nagelj zaznamoval številne prvomajske shode, proteste ob 
aferi JBTZ in podobno.  
41 Glej slike 45, 46 in 47 v slikovnem gradivu.  
42 Alenka KLUN, Živa in Vera, Lavivavera. Izmenjujmo si znanje in ideje za uspešne zgodbe, 2014 (vir: 
https://www.rtvslo.si/zabava/lepota-bivanja/ziva-in-vera-lavivavera-izmenjujmo-si-znanje-in-ideje-za-uspesne-
zgodbe/337399, datum dostopa: 10. 2. 2018). 
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Blogerki Veronika Škof in Živa Javeršek sta leta 2013 v okviru svojega bloga Lavivavera, na 
katerem sta do leta 2015 objavljali zapise o fotografiji, oblikovanju, arhitekturi, ipd. za 
slovensko podjetje ZkotZ in njihovo znamko EQUA, oblikovali linijo stekleničk za vodo, na 
katerih sta tradicionalne narodne motive, kot so nagelj, srce, čipka, idr. predstavili v sodobni, 
digitalno predelani različici.43  
Motiv nageljna lahko najdemo tudi v nedavno realiziranem projektu Ogij, v sklopu katerega 
ustvarjajo pod sloganom »verjamemo v samozavestno oblikovanje in stare zgodbe«. Dve 
različni majici, potiskani z digitalno predelanim motivom nageljna in kranjske čebele, so 
javnosti prvič predstavili junija 2018.44 Ob možni ponovitvi razstave Slosign bi tako lahko 
poleg stekleničk Lavivavera predstavili tudi Ogij in s tem dodatno podkrepili razširjenost 
motiva nageljna v slovenskem sodobnem oblikovanju.  
3.2.2. POKRAJINSKI MOTIVI 
 
»Narave si nihče ne more lastiti in ostaja v lasti tistega, ki jo pozna in je navezan nanjo. Zato 
tudi v naši umetnosti obstaja narodno razmerje do narave.«45 Ob pregledu zgodovine 
slovenskega naroda je najštevilčnejši družbeni sloj predstavljalo kmečko prebivalstvo, ki je 
tradicionalno gledano od vseh slojev najbolj soodvisno od narave, kar se posledično kaže tudi 
v slovenski umetniški produkciji, ki kaže zanimiv vidik dojemanja in poglobljenega odnosa do 
narave in njenih danosti.46 Krajina tako ni zgolj prostorska entiteta, temveč jo moramo dojemati 
in obravnavati tudi kot kulturno prakso.47  
Prebivalce, ki poseljujejo mnoge slovenske pokrajine, vidno zaznamujejo pokrajinska podoba 
in njeni motivi, posledično pa z okoljem, v katerem bivajo, krepijo kompleksne odnose.  
Simbole, povezane s slovenskim ozemljem, lahko razvrstimo v podkategoriji oblike (kokoši) 
                                                 
43 Medsebojno sodelovanje je temeljilo na načelu »crowdfundinga«, s pomočjo katerega mladi podjetniki 
preverijo odzivnost trga na določen izdelek hkrati pa oblikovalcem pomaga avtorske ideje uspešno pripeljati do 
končne realizacije. Množično financiranje je danes vedno bolj priljubljen način financiranja projektov (mladih) 
podjetnikov. Preko številnih spletnih platform, med katere sodijo Kickstarter, Indiegogo, Rock the Post idr., lahko 
posamezniki finančno podprejo predstavljene projekte, ki so lahko umetniške, dobrodelne, tehnološke narave ipd. 
(Vanja HOČEVAR, Equa. Slovenske okolju prijazne stekleničke za vodo, 2013 (vir: 
http://citymagazine.si/clanek/slovenske-okolju-prijazne-steklenicke-za-vodo-equa/, datum dostopa: 10. 2. 2018); 
Borut BORŠTNIK, Množično financiranje. Crowdfunding, 2017 (vir: https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/pridobivanje-sredstev/mnozicno-financiranje-crowdfunding, dostopno: 16. 4. 2019); Z množičnim 
financiranjem do novega slovenskega izdelka, 2013 (vir: 
http://www.marketingmagazin.si/novice/oblikovanje/10159/z-mnozicnim-financiranjem-do-novega-
slovenskega-izdelka, datum dostopa: 10. 2. 2018)). Glej slike 55, 56 in 57 v slikovnem gradivu. 
44 Dostopno na http://ogij.si. Glej sliki 58 in 59 v slikovnem gradivu.  
45 ZGONIK 2002, p. 174.  
46 Ibid, p. 191.  
47 William John Thomas MITCHELL, Landscape and Power, Chicago 1994, p. 1; Ana KUČAN, Krajina kot 
nacionalni simbol, Ljubljana 1998.  
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in naravnih danosti (Triglav, lipa).48 Umetniki so po letu 1991 poskušali novo osamosvojeno 
državo in s tem njeno pokrajinsko shemo s portretiranjem krajine, kozolcev, gorskih kulis (Alp, 
še posebej Triglava), domačih krajev ipd. integrirati na umetnostno področje. Poleg motiva 
kozolca, ki ga zasledimo pri Ofis arhitektih v Cerkljah na Gorenjskem49 in Stari Fužini, 
Triglava, ki služi kot glavni navdih oblikovalske skupine Tri Gore, in stiliziranih portretov 
krajine Teje Ideje, se pojavlja tudi motiv kokoši, ki je eden izmed prepoznavnih simbolov 
Slovenije.  
3.2.2.1. MOTIV KOKOŠI 
 
Motiv kokoši predstavlja nov simbol slovenskosti, ki se pojavlja bodisi kot asociacija na obliko 
obrisa zemljevida Slovenije bodisi kot nostalgičen spomin na domače kmečko dvorišče in se 
projicira na izdelke sodobnih slovenskih oblikovalcev. Obris slovenske državne meje spominja 
na obliko kokoši, zato se kot taka pogosto pojavlja tudi v časopisnih karikaturah.50 Najbolj 
poznane časopisne karikature lahko pripišemo ilustratorju Marku Kočevarju, ki za osrednji 
slovenski časnik Delo ustvarja naslovne karikature že več kot dve desetletji.51 Omenim naj tudi 
prvi slovenski brskalnik Mat'kurja, delujoč od leta 1994, ki je imel za svoj simbol motiv kokoši 
v gorenjski narodni noši.52  
 
3.2.2.1.1. PRIMER NA RAZSTAVI SLOSIGN 
Motiv kokoši je prisoten pri znamki Jagababa. 
 
3.2.2.1.1.1. JAGABABA 
 
Četrti primer razstave Slosign predstavlja družinsko podjetje iz vasi Lobček pri Grosupljem, 
ki pod imenom Jagababa od leta 2005 izdeluje tekstilne izdelke z nostalgičnim, mitološkim in 
podeželskim pridihom.53 Saša Drobnič Škrjanec, ki ustvarja znamko Jagababa, je sprva začela 
z oblikovanjem oblačil – šalov, nakupovalnih vreč in torbic iz blaga, majic in kril – potiskanih 
                                                 
48 Triglav in lipa sta že dolgo uveljavljena narodna simbola, kokoš pa spada pod novejše »narodne simbole«.  
49 Projekt v Cerkljah na Gorenjskem (Hayrack Apartments) je bil realiziran leta 2007.  
50 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 188.   
51 Glej sliko 60 v slikovnem gradivu.  
52 Glej sliki 61 in 62 v slikovnem gradivu.  
53 Ime Jagababa »izvira iz slovanske mitologije in je mistično žensko bitje: je varuhinja preje, tkanja in pranja, 
prinaša rodovitnost rastlin in živali, a je tudi voditeljica duš mrtvih in povzročiteljica neviht. V Sloveniji jo 
imenujemo tudi Pehta baba ali Pehta. Jagababe so živele v hišah na stebrih ali kurjih nogah, kamor so Slovani 
pokopavali svoje mrtve.« (BEDENK – KLEMEN 2017, p. 188).  
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z avtorskim vzorcem, leta 2016 pa je znamki dodala še novo linijo izdelkov za dom domače 
obrti.  
Osrednji motivi kolekcije so lokalno, slovensko zaznamovani: postrvi (soška in potočna), 
kokoši na kmečkem dvorišču, značilne rože s kmečkega vrta (alojzijeve lilije, dalije, hortenzije, 
astre, cinije, potonike) in dvorišča (pelargonije, asparagusi, roženkravti, gorenjski nageljni), 
sadje, praprot,54 babičina pikasta ruta ali potica, tradicionalna slovenska sladica.55 Motiv 
potice, prisoten v izdelkih znamke Jagababa, se sklada s tradicionalno podobo peciva, vendar 
pa se z dodanimi elementi podstavka in zvezdic odmika od lokalnosti motiva in že kaže jasen 
vpliv globalizacije.  
Motive oblikovalka s papirja s tehniko sitotiska prenese na krpe, predpasnike, prte in 
nakupovalne vrečke, narejene iz naravnih materialov (lanu ali bombaža).56 Jagababa v času 
vseprisotne globalizacije opozarja na pomen lokalnega oblikovanja, zato izvor svoje zgodbe 
išče v vsakdanjem življenju: »Globalno težje postane lokalno kot obrnjeno. Tistemu, ki ne 
pozna postrvi, je riba na predpasniku pač riba. Izvor zgodbe je torej lokalen, če kupca ta ne 
zanima, zgodba preprosto postane zgolj globalna grafika.«57  
Najbolj prepoznaven Jagababin motiv je verjetno kokoš. Z motivom grahaste kokoši je 
oblikovalka želela preslikati slovensko domače okolje, v katerem je odrasla,58 na uporabne 
kuhinjske izdelke, ki jih obarva v najrazličnejših barvnih kombinacijah. Na beli kuhinjski krpi 
je npr. s sitotiskom natiskana kokoš v rdeči barvi, spodnji rob krpe pa zaključujejo vrste modrih 
pik.59 Kokoš je tudi najbolj prepoznaven znak znamke Jagababa, oblikovalka pa je izbrala 
tradicionalno slovensko pasmo, grahasto kokoš. Ni izbrala slovenske avtohtone pasme kokoši 
– štajerske kokoši (»štajerke«). Odločitvi je verjetno botroval grahast barvni vzorec kokoši, ki 
je grafično bolj zanimiv element kot prelivajoče se rjavordeče perje štajerske kokoši.60 Kljub 
                                                 
54 Praprot je mistična gozdna rastlina. Mit praproti pravi, da če vam praprotno seme pade v čevelj na kresno noč, 
lahko slišite govoriti živali (KLEMEN 2017, b. p.).  
55 Janez BOGATAJ, Potice iz Slovenije, Ljubljana 2013. Glej slike 63 – 68 v slikovnem gradivu.  
56 Katja ŠTOK, Jagababa. Rustikalni šik slovenskega podeželja, 2016 (vir: http://www.rtvslo.si/zabava/lepota-
bivanja/foto-jagababa-rustikalni-sik-slovenskega-podezelja/394370?ad_source=mmcteden, datum dostopa: 21. 
1. 2018); Mateja PANTER, Jagababa. Urbani izdelki slovenskega izvora, 2016 (vir: 
https://www.dnevnik.si/1042733085, datum dostopa: 21. 1. 2018). 
57 »Vedno bolj je občutiti spoštovanje slovenskega oblikovanja. Zelo sem vesela, da se to tako poudarja in 
izpostavlja na različnih področjih slovenskega ustvarjanja, [saj smo že] v preteklosti pokazali, da znamo delati 
kakovostne izdelke, ki puščajo sledi.« (Nuša ZUPANC, Jagababa. Slovenska grahasta kokoška v vsako kuhinjo, 
2017 (vir: http://outsider.si/jagababa-slovenska-grahasta-kokoska-v-vsako-kuhinjo/, datum dostopa: 21. 1. 
2018)).  
58 Ibid. Oblikovalka ga je v intervjuju opisala kot idiličen svet: podeželje, domačija, dvorišče, travniki, brezskrbne 
počitnice pri babici, kjer so se na dvorišču sprehajale kokoši in najboljši zajtrki v njeni kuhinji.  
59 KLEMEN 2017, b. p. 
60 Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali (ed. Drago Kompan), 2014 (vir: 
https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/22-slovenske-avtohtone-in-tradicionalne-pasme-domacih-
zivali/file, datum dostopa: 12. 9. 2018).  
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temu menim, da bi izbira štajerske kokoši, ki je znana predvsem kot kmečka kokoš, še bolj 
utrdila oblikovalkino vizijo idiličnega kmečkega življenja in spominov na otroštvo, ki jih 
predstavlja z znamko Jagababa.61  
Bela, modra in rdeča so slovenske narodne barve. Slovenci so narodne barve določili na podlagi 
barv iz grba zgodovinske dežele Kranjske, edine slovenske dežele v avstro-ogrski monarhiji z 
večinskim slovenskim prebivalstvom, in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski 
administraciji.62 Kot narodne barve so se uveljavile po letu 1848, v času »narodnega 
preporoda«. Od takrat so bile prisotne na slovenski narodni, v Jugoslaviji na republiški in od 
leta 1991 skupaj s slovenskim grbom tudi na državni zastavi. Bela, modra in rdeča je »hkrati 
tudi barvna lestvica, ki prevladuje na slovenskih vezeninah in se po tem bistveno ne ločijo od 
nekaterih drugih srednjeevropskih (slovanskih) ljudskih kultur.«63 S tradicionalno barvno 
kombinacijo in kokošjo lahko povežemo Jagababo z narodnim oblikovanjem.  
Primer Jagababe bi lahko poleg simbolike kokoši uvrstili tudi v poseben podsklop slovenskih 
mitov in legend, saj je ime Jagababa (in tudi motiv praproti) povzeto iz kulturne dediščine 
(mitološko ime). Slovenske mite in legende,64 ki so se prenašale iz roda v rod, sodobni 
slovenski oblikovalci vzamejo za osnovo za razglednice, zvezke in izdelke za dom. V istem 
podsklopu se ponuja še dodatna alternativa – znamka Slovenian Heritage.65 Ta je bila sprva del 
magistrske naloge slovenske oblikovalke Barbare Borko, ki se je nato leta 2018 odločila, da bo 
projekt tudi realizirala. Že iz imena znamke je jasna neposredna navezava na slovensko 
kulturno dediščino. Znamka promovira znane slovenske mite in legende skozi pet ilustriranih 
razglednic, zbranih v turističnem vodiču.66 Kolekcija je primarno namenjena mladim turistom, 
ki si želijo raziskati Slovenijo skozi njeno mitološko literarno zgodovino, a tudi drugim 
generacijam, ki si želijo prenesti slovenske zgodbe v domače okolje. Znamka Slovenian 
Heritage služi kot možna alternativa, saj je že iz imena znamke jasna neposredna navezava na 
slovensko kulturno dediščino. Obe znamki raziskujeta slovensko mitologijo – Jagababa z 
                                                 
61 Glej slike 63, 64 in 65 v slikovnem gradivu.  
62 »Ministrstvo notranjih zadev na Dunaju je 23. septembra 1848 kranjske deželne barve, ki jih je že leta 1836 
določil cesar Ferdinand, potrdilo. Tako je belo-modro-rdeča zastava postala slovenska narodna zastava. Prvi so jo 
razvili v marcu 1848, v času revolucionarnega vrenja, slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je bila prvič 
izobešena 7. aprila 1848. leta na stavbi gostilne Zlata riba na Wolfovi ulici.« (vir: http://www.dvajset.si/prvih-
20/pregled/prej-in-zdaj/drzavni-simboli/, datum dostopa: 11. 9. 2018).  
63 ZGONIK 2002, p. 46.    
64 Med njimi lahko izpostavimo zgodbe o Kurentih, Kozorogu, Kralju Matjažu, Povodnem možu, Človeški ribici 
ipd. 
65 Glej sliki 69 in 70 v slikovnem gradivu.  
66 Dostopno na http://www.barbaraborko.com/portfolio/slovenianheritage.html. Zanimivo je, da se zopet pojavlja 
»izgubljeni« medij razglednice, ki sem ga podrobneje obrazložila že v poglavju Teja Ideja.  
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uporabo motiva praproti (in legendo o njej), Slovenian Heritage pa s petimi slovenskimi 
legendami – in jo z uporabnimi izdelki predstavljata širšemu občinstvu.  
3.2.2.2. MOTIV TRIGLAVA  
 
V slovenski kulturi je povzdigovanje narave prisotno že od začetkov narodnega književnega in 
umetnostnega gibanja. Nastale so številne pesmi, pripovedi in likovne umetnine, ki slavijo 
podobe iz slovenske narave.67 Povezanost ljudi in gora je na Slovenskem še posebej izrazita, 
ker predstavljajo prostor narodove samoidentifikacije, prevladujoči del državnega teritorija in 
točko pomembnih zgodovinskih dogajanj (pokristjanjevanja, soške fronte, 
narodnoosvobodilnega boja ipd.).68  
Triglav je skozi zgodovino med vsemi gorskimi vrhovi pri nas zaradi svoje višine – najvišja 
gora Julijskih Alp in Slovenije – kot tudi zaradi svojega zanimivega trojnega zaključka na vrhu, 
vzbujal največ pozornosti. Prav tako se zaradi svoje alpske lege zdi tudi »kot varuh slovenstva, 
saj nas geografsko ločuje od germanskega prostora.«69  
Triglav je bil vključen v številna področja vizualne komunikacije: med drugo svetovno vojno 
je postal simbol Osvobodilne fronte, vključen je bil v grb Socialistične republike Slovenije, po 
osamosvojitvi je postal del slovenskega grba in zastave;70 podobo so prenesli tudi na denar – 
sprva na hrbtno stran začasnih bonov, po uvedbi evra pa je na hrbtni strani slovenskega 
evrokovanca za 50 centov.71 Na Triglav so organizirani tradicionalni vsakoletni pohodi, obstaja 
pa tudi nenapisano pravilo, da bi se moral vsak pravi Slovenec vsaj enkrat v življenju povzpeti 
                                                 
67 Valentin Vodnik je v pesmi Veršac reko Savo prikazal »kot učiteljico pevskih umetnosti, lepoto slovenske 
narave in njeno neomadeževanost pa kot moralno zapoved čistosti prebivalstvu, ki ima ta privilegij, da uživa to 
pokrajino.« (ZGONIK 2002, p. 173). Župnik Jakob Aljaž in kaplan Matjan sta Vodnikovo pesem povezala z 
našim najvišjim vrhom s tem, ko sta kitico pesmi leta 1895 izbrala za napis na spominski plošči, »ki je opominjal 
na stoletnico vzpona Valentina Vodnika na Triglav dne 20. avgusta leta 1795 in jo dala vzidati pod vrhom 
Triglava.« (Ibid). Tudi prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu zlatoroga iz leta 1931 v režiji Janka Ravnika 
predstavlja mejnik med slovensko filmsko in gorniško umetnostjo. Film tako dokazuje, da so gore (predvsem 
Triglav) in narava predstavljali pomemben del slovenske kulture in umetnosti kot tudi narodne zavesti. A.K., 80 
let prvega slovenskega igranega celovečerca V kraljestvu Zlatoroga, 2011 (vir: 
https://www.rtvslo.si/kultura/film/foto-80-let-prvega-slovenskega-igranega-celovecerca-v-kraljestvu-
zlatoroga/265072, datum dostopa: 20. 2. 2019). 
68 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 194. 
69 ZGONIK 2002, pp. 173–174.   
70 Motiv Triglava, ki je služil kot znak Osvobodilne fronte, je oblikoval Edvard Ravnikar. Motiv je nakazal z 
linearnim obrisom gore, dopolnil pa ga je še z začetnicami Osvobodilne fronte, črkama O in F. Simbol je bil prvič 
uporabljen na partizanski obveznici, izdani konec aprila leta 1942 (Peter KOS, Slovenska partizanska plačilna 
sredstva, Ljubljana 1977, p. 53). Grb Socialistične republike Slovenije je nato oblikoval arhitekt Branko Simčič 
po izpeljavi Ravnikarjevega znaka OF. Marko Pogačnik, avtor današnjega grba, je obliko Triglava verjetno povzel 
po znaku OF ter mu dodal morsko valovnico, ki simbolizira Jadransko morje. Prvi, ki je Triglavu dodal morje, je 
bil sicer Jože Srebrnič, primorski umetnik, ki je motiv oblikoval za naslovnico Domačega branja leta 1930. 
Stiliziran motiv Triglava, dvigajoč se nad morjem, je uporabil kot znak težnje Primorcev po priključitvi k svojemu 
matičnemu ozemlju, ki ga je simboliziral najvišji slovenski vrh (ZGONIK 2002, pp. 136–137).  
71 Glej slike 71–76 v slikovnem gradivu.  
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na najvišji državni vrh. Triglav kot ime ali kot simbol uporabljajo tudi številna slovenska 
kulturna in športna društva doma in v tujini.72 
 
3.2.2.2.1. PRIMER NA RAZSTAVI SLOSIGN  
Motiv Triglava je prisoten pri znamki Tri Gore. 
 
3.2.2.2.1.1. TRI GORE  
 
Peti primer Slosigna predstavlja oblikovalki Jasmino Padar in Brino Srebre, ki sta inspiracijo 
za ustvarjanje našli v gorah.73 Med njunimi motivi najbolj izstopa Triglav, ki je bil ideja tudi 
za ime nujne znamke. Triglav sta izbrali kot simbol slovenstva in naravno znamenitost, ki 
navdihuje številne slovenske ustvarjalce.74 Blazina Triglav, ročni izdelek iz dvobarvnega filca 
v obliki Triglava, je polnjena s pirinimi luščinami in je na voljo v dveh velikostih. Oblika 
blazine predstavlja mogočnost slovenskih gora, polnilo in material pa kontrastno ponazarjata 
mehkobo narave.75 S svojo različico Triglava sta se odmaknili od motiva Edvarda Ravnikarja, 
ki ga je oblikoval za OF – shematičen obris gore s pokončnimi stranicami in ostrim zaključkom 
vrhov. Blazini Tri Gore sta bližji tridimenzionalni upodobitvi Triglava Jožeta Srebrniča z 
naslovnice Domačega branja in upodobitvi na slovenskem grbu Marka Pogačnika, kjer so 
stranice že bolj diagonalno postavljene, če za primerjavo vzamemo le nekatere bolj znane 
simbolne upodobitve.76 Z belo barvo na vrhu, ki ponazarja sneg, pa sta oblikovalki blazini 
dodali mehkejši zaključek.  
K odločitvi za izdelavo blazine Triglav je botrovala ugotovitev oblikovalk, »da med množico 
turističnih izdelkov manjka ravno Triglav.«77 Pozneje pa sta v kolekcijo uporabnih izdelkov 
vključili še emajlirano posodo (krožnike, kozice in lončke), okrašeno z gorskimi motivi in 
namenjeno uporabi v naravi (med pohodi) ali doma, ponovno podobo Triglava, tokrat 
vgravirano v lesene obeske za ključe in razglednice, ki jih je navdihnila narava. Slednji primer 
bi lahko uvrstili tudi v segment uporabe naravnih danosti.  
                                                 
72 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 194.  
73 Med seboj se oblikovalsko dopolnjujeta: Brina Srebre je notranja oblikovalka in šivilja, Jasmina Padar pa 
grafična oblikovalka in sitotiskarka, ki skrbi za vizualno podobo znamke Tri gore (KLEMEN 2017, b. p.). 
74 Glej sliki 78 in 79 v slikovnem gradivu. Alenka KLUN, Tri gore. Po navdih med slovenske vršace, 2017 (vir: 
https://www.rtvslo.si/zabava/lepota-bivanja/tri-gore-po-navdih-med-slovenske-vrsace/413847, datum dostopa: 
10. 2. 2018). 
75 Material, ki ga uporabljata, je izključno slovenskega izvora: pri Filcu Mengeš kupujeta filc, podjetje Emo 
Novum izdeluje njuno emajlirano posodo, piro za polnjenje blazin pa dobita pri slovenskih kmetih (KLEMEN 
2017, b. p.).  
76 Glej sliko 77 v slikovnem gradivu.  
77 KLUN 2017.  
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3.2.2.2.1.2. TEJA IDEJA  
 
Slovenska pokrajina je kot inspiracija služila tudi za kolekcijo Reke, polja in gore oblikovalke 
Teje Ideje.78 Oblikovalka je po arhivih raziskovala elemente slovenske in nekdanje 
jugoslovanske kulturne dediščine. Motivi rek, polj in gora79 se zgledujejo po jugoslovanskih 
znamkah s turističnimi motivi, ki jih je v 60. letih 20. stoletja zasnoval srbski slikar Đorđe 
Gorbunov.80 Ime kolekcije pa je citat, povzet iz zimzelene slovenske popevke Jožeta Privška 
in Aleksandra Skaleta Vozi me vlak v daljave.81 Oblikovalka je na nevtralna enobarvna ozadja 
postavila stilizirane motive gričev, ki so posejani s cerkvicami, motive gozdov, polj s kozolci, 
rek itd. ki predstavljajo tipično slovensko pokrajino,82 in jih prenesla na razglednice, zvezke, 
torbe in izdelke za dom. Tako kot ostali izdelki Teje Ideje tudi ta kolekcija služi kot izviren 
turistični spominek, Slovencem pa omogoča prenesti stilizirano podobo slovenske krajine v 
domače okolje. 
3.3. UPORABA TRADICIONALNIH MATERIALOV 
 
3.3.1. LES 
 
Les ima v Sloveniji pomembno vlogo, saj gozd pokriva skoraj 60 odstotkov države, kar 
pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. To Slovenijo uvršča med najbolj 
gozdnate države v Evropski uniji. Les uporabljamo na različnih področjih: ogrevanje in gradnjo 
stavb, za izdelavo pohištva in okrasnih elementov doma, različnih kuhinjskih pripomočkov, 
orodij, ipd.83  
                                                 
78 Glej sliki 51 in 52 v slikovnem gradivu.  
79 Teja Ideja je prve ilustracije narisala za natečaj Nove uspomene, ki so ga leta 2015 razpisali pri srbski tovarni 
emajla Metalac, da bi našli nove dekorativne motive za lončke. Oblikovalka je predstavila idejo »triptiha« Od 
Vardarja do Triglava, kjer je predstavila tri različne skodelice. »Ko tris skodelic zložimo eno v drugo, najprej 
Jadran, potem polja in na koncu gore, si zgradimo pejsaž neke dežele, ki je danes le spomin,« je kolekcijo 
predstavila oblikovalka. Katja NARED, Reke, polja in gore. Najnovejši motiv Teje Ideje, 2016 (vir: 
http://www.pepermint.si/2016/09/reke-polja-in-gore-teja-ideja.html, datum dostopa: 29.  9.  2018). 
80 Ibid. »Ilustriral je prav vse najlepše turistične destinacije nekdanje domovine,« pravi oblikovalka, ki je že od 
otroštva občudovala znamke Gorbnuova, ki so jih v posebnem albumu hranili njeni starši. (sl. 53, 54).  
81 Leta 1958 sta jo na prvem opatijskem festivalu jugoslovanske pop glasbe zapeli Marjana Deržaj in Beti 
Jurković, refren te popevke pa poznajo vsi Slovenci: »Reke, polja in gore, urno mimo nas beže. Vozi me vlak v 
daljave, tja zdaj želi si srce.« (BEDENK – KLEMEN 2017, p. 184).  
82 »Tako kot jo opazi tujec, ko se pelje skozi njo,« obrazloži oblikovalka v intervjuju (NARED 2016). 
83 Glej: https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi (datum dostopa: 10. 3. 2018). Med tradicionalne lesene 
posebnosti oz. znamenitosti slovenskega podeželja sodijo kozolci in skednji. Kozolce so kmetje nekoč uporabljali 
za shranjevanje in sušenje poljedelskih pridelkov, danes pa so predvsem namenjeni za hranjenje kmetijskih 
strojev. Bistveni del kozolca tvorijo debelejši visoki stebri (običajno hrastovi), v katere so izdolbene štirioglate 
luknje v enakomernih razdaljah, v katere so položeni tanjši (običajno smrekovi) vodoravni drogovi. Kozolci so si 
po namembnosti in velikosti zelo raznoliki, najpogostejši pa so dvojni kozolec (toplar), nizek in kozolec na kozla 
(Anton MELIK, Kozolec na Slovenskem, Ljubljana 1931, p. 12.). 
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3.3.1.1. PRIMERI NA RAZSTAVI SLOSIGN 
 
Med razstavne eksponate z lesom kot glavnim izraznim materialom spadajo kolekcija 
Cvetnoetno, ki predstavlja uporabo macesna, znamka Ribrand z uporabo javorja in že 
predstavljena znamka Pleksimanija, tokrat z izdelki iz breze.  
 
3.3.1.1.1. CVETNOETNO  
 
Cvetnoetno je kolekcija s tekstilom »oblečenega« jedilnega pohištva.84 Kolekcijo sestavljajo 
različni pohištveni elementi kot so jedilna miza s stoli in klop. Predstavlja nekakšno simbiozo 
sodobnega slovenskega oblikovanja s kulturno dediščino, predvsem z rokodelsko tradicijo 
lesarstva in tekstilstva: tradicionalno kmečko pohištvo je v novi interpretaciji prestavljeno v 
vsakdanje življenje sodobnega uporabnika.85 Ime projekta izvira iz besedne kombinacije etno 
pohištva s cvetnimi blazinami, ki izvirajo iz bogate tradicije vzorcev slovenskih cvetlic.86 
Almira Sadar in Špela Leskovic,87 oblikovalki kolekcije Cvetnoetno, sta se za projekt odločili, 
                                                 
Hayrack, delo arhitekturnega biroja Ofis Arhitekti, je podrobneje predstavljen pri obrazložitvi simbola Lipe (glej 
opombo 136 ter slike 86, 87, 88 in 89 v slikovnem gradivu). Omenimo pa še projekt istega arhitekturnega biroja 
iz leta 2015, ko so tradicionalni skedenj v Stari Fužini prenovili v zračno podstrešno stanovanje iz lokalnega 
smrekovega lesa. Odločili so se za revitalizacijo starega, zapuščenega skednja v bližini Bohinjskega jezera, z 
glavnim namenom, da bi slovensko ljudsko arhitekturo ohranili kot integralni del slovenskega podeželja in ne 
zgolj kot narodni simbol. Spodnji del stavbe, kjer je bil nekoč prostor za orodje, stroje in živino, je zidan iz kamna, 
zgornji del skednja pa je lesen in je bil namenjen sušenju in shranjevanju sena. Pri prenovi so ohranili prvotni 
izgled zunanjščine skednja, notranjščini pa so dodali popolnoma novo podobo »slovenskega podeželskega 
življenja«. Tako je nastalo moderno stanovanje, ki je pozicionirano v ruralno okolje. »Arhitekt Andrej Gregorič 
iz biroja Ofis Arhitekti pojasnjuje, da so na ta način poskrbeli za dober primer ohranjanja kulturne dediščine, 
obenem pa so skednju spremenili namembnost. S tem projektom so želeli pokazati, kako lahko objektu, ki je 
namenjen rušitvi, s prenovo notranjščine dodajo novo vsebino, navzven pa ohranijo avtentičnost starega kmečkega 
skednja.« Ob vstopu je opazen odprt dnevni prostor, ki se razširi v kuhinjo in jedilnico, zaključuje pa v spalnici. 
Dodatna spalnica, ki je situirana v zgornji galeriji, je dostopna po lesenem stopnišču. Ob bivalnem prosotru so 
obstransko in v isti liniji dodani še savna ter kopalnici. Tramove so ohranili v izvirnem stanju in jih zgolj nekoliko 
pobrusili in prebarvali z barvo, ki je rahlo posvetlila izgled lesa. Kot zanimivost lahko na severnem delu fasade 
skozi majhna okna opazimo še tradicionalne ornamente srčkov, ki so izrezljani v lesene deske (sl. 80 –85). Jasna 
MARIN, Stari skedenj z novo dušo, 2016 (vir: https://www.tvambienti.si/12/09/2016/stari-skedenj-z-novo-duso/, 
datum dostopa: 10. 3. 2018). 
84 Glej slike 90 – 95 v slikovnem gradivu.  
85 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 189.  
86 Almira SADAR, Cvetnoetno, 2011 (vir: http://blog.almirasadar.com/2011/04/cvetnoetno/, datum dostopa: 10. 
2. 2018). 
87 Almira Sadar je redna profesorica na Oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški 
fakulteti Univerze v Ljubljani in priznana modna oblikovalka, ki od leta 2003 naprej oblikuje svojo blagovno 
znamko ženskih oblačil in dodatkov za dom AlmiraSadar. Leta 2013 je izdala knjigo Oblikujmo z Almiro Sadar 
kot priročnik za domače tekstilno ustvarjanje ter kroji za pletenje in kvačkanje. Špela Leskovic je po študiju na 
Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, med letoma 1999 in 2003 delala na področju kostumografije in scenografije. 
Leta 2000 je skupaj Alešem Košakom ustanovila arhitekturni biro AKSL, kjer se osredotočata predvsem na 
oblikovanje javnih prostorov kot so lokali, restavracije, hoteli, ipd. Pri opremljanju upoštevata zgodovino prostora 
ter mu dodata novo zgodbo in občutek domačnosti (vir: https://www.etno-muzej.si/en/node/2799, datum dostopa: 
22. 9. 2018). Patricia ZVER AVANZO, Cvetnoetno, 2011 (vir: https://siol.net/trendi/dom/cvetnoetno-262815, 
datum dostopa: 10. 2. 2018).  
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ker so obema pri srcu elementi slovenske tradicije in rokodelstva.88 Želeli sta ustvariti nekaj, 
kar je prepoznavno slovenskega.  
Kolekcija, ki je bila prvič predstavljena junija 2011 v Slovenskem etnografskem muzeju, je 
bila oblikovana z mislijo na slovensko kulturno dediščino in tradicijo. Ne gre prezreti tudi 
izbire razstavnega prostora prve predstavitve, ki ključno doprinese k sporočilnosti kolekcije. 
Gre za osrednjo ustanovo v Sloveniji, ki predstavlja tradicijske kulture na Slovenskem, 
materialno in kulturno dediščino vsakdanjega življenja Slovencev ter tehniko in rokodelsko 
ustvarjalnost v slovenskem prostoru.89 Idejo za pohištveni del je arhitekta Špela Leskovic 
iskala v tradicionalnem kmečkem pohištvu, »njegove logike sestavljanja posameznih delov v 
celoto, njegove uporabnosti in dekoracije ter uporabe naravnih materialov.« 90 Almira Sadar pa 
je za tekstilni del izbrala tradicionalne slovenske cvetlice in jih reinterpretirala s tehniko 
kvačkanja.91 Oblika in detajli pohištva spominjajo na stare kmečke kuhinje in jedilnice, katerih 
pohištvo je bilo poslikano ali pa je imelo rezbarije z vzorci rož in srčkov. Gladke ploskve 
svetlega lesa, stoječe na temnih nogah, pa nakazujejo na moderne materiale in sodobno 
oblikovanje.  
Cvetlični motivi so v domovih kmečkega prebivalstva prisotni že od 16. stoletja., najdemo pa 
jih lahko na številnih stenskih vezeninah, namiznih prtičkih, ipd. Rože sta oblikovalki kot 
zaprte popke vključili v niz različno velikih lesenih kroglic na naslonjalih stolov in klopi, ki 
figurativno ponazarjajo cvet, ko je ta še v popku, in nas spominjajo tudi na stopniščne ograje 
in klopi v Plečnikovi cerkvi sv. Mihaela na Barju.92 Kroglice so ročno stružene, kar je dandanes 
redkost; s tem sta oblikovalki poudarili tradicijo ročne obrti. Motive rož na prtih, ki so jih ob 
zimskih večerih vezle kmečke žene, pa sta prenesli na kvačkane blazine in pregrinjala.93  
Špela Leskovic je izhajala iz starih pohištvenih vzorcev, pri čemer je kot osnovni dekorativni 
element uporabila formo balustra (klasična forma stopniščne ograje) ter občasno dodala še 
motiv srca.94 Vsi stoli in miza imajo enake, navzven razmaknjene in črno pobarvane noge, kjer 
gre za tradicionalno formo kmečkega stola z oblikovanim naslonjalom.95 Izbrani les je 
                                                 
88 KLEMEN 2017 b. p. 
89 Glej: https://www.etno-muzej.si/sl/poslanstvo-in-zgodovina-muzeja, datum dostopa: 25. 9. 2018.  
90 Smilja ŠTRAVS, Cvetnoetno, kolekcija sodobnega pohištva, 2011 (vir: 
http://www.delo.si/druzba/kult/cvetnoetno-kolekcija-sodobnega-etnopohistva.html, datum dostopa: 10. 2. 2018). 
91 Ibid.  
92 Glej sliko 96 v slikovnem gradivu.  
93 KLEMEN 2017, b. p. 
94 Opazimo lahko, da motiv srca ni postavljen na sredino pohištva. Tako se izmika čisti simetriji, h kateri je 
verjetno težilo tradicionalno pohištvo in nedvomno predstavlja moderen element kolekcije.  
95 V domovih kmečkega prebivalstva 19. stoletja so stoli predstavljali redkost - služili so kot častni sedeži za 
goste, kar pojasni tudi njihovo dokaj stilizirano obliko. Najbolj pogost stol na Slovenskem, čigar konstrukcija 
izvira iz renesanse, je imel trapezasto sedalo s štirimi luknjami z dodanimi štirimi nogami paličaste oblike ter 
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macesen, tradicionalen, domač les, lakiran zaradi večje obstojnosti in manjše občutljivosti. Pri 
izdelavi pohištva sta sodelovali z mizarstvom Ambius in mizarstvom Černe.  
Almira Sadar je ročno nakvačkala tekstilne dodatke, ki s pisanimi odtenki in mehkim 
materialom dopolnjujejo enobarvno, trdo leseno pohištvo in tako zaokrožujejo podobo 
kolekcije Cvetnoetno. Nakvačkane večbarvne blazinice za sedenje, ki predstavljajo abstraktno 
obliko cvetov, so sestavljene iz številnih drobnih krogov različnih velikosti, med seboj pa so 
povezani s krajšimi trakovi. Podoben motiv je ustvarila tudi za balustre gugalnika in klop.96 
Jedilno mizo na sredini ne krasi klekljan prtiček, kot narekuje tradicija, temveč luknja, v katero 
je mogoče postaviti vazo z rožami.97 
Pohištvo ponuja nov trend obujanja tradicije in narodnega sloga. V času masovne produkcije 
je oblikovanje z dodanim lokalnim pridihom spet postalo pomembno, saj zagotavlja 
drugačnost, v ospredje pa postavlja lokalne posebnosti pokrajine in oblikovalcev, ki stojijo za 
njimi.98 V desetletjih po drugi svetovni vojni med velikim gospodarskim vzponom kulturna 
dediščina ni bila tako v ospredju. »To so bili časi množične proizvodnje, ki jo je poganjal 
modernistični oblikovalski kredo, kjer prostora za srčke in nageljčke ni bilo, etno pa je dobil 
negativen prizvok.«99 Les je za masovno produkcijo postal predrag in »nemoderen«, zato so 
ga posledično zamenjali kovina, plastika ter različni furnirji. Danes se les spet vrača, z njim pa 
tudi pozabljene ročne spretnosti, kot so rezbarjenje ter kvačkanje, pletenje in vezenje, ki so 
namenjene okrasitvi domov.   
 
3.3.1.1.2. RIBRAND 
 
Izdelki iz lesa in večstoletna tradicija izdelovanja suhe robe, ki je najstarejša znana obrt na 
Slovenskem, so prepoznavni element Ribnice, kjer še danes izdelujejo predvsem kuhalnice, 
ribežne, sita, posodo, deske za rezanje itd. Kdaj je nastal izraz suha roba ni natančno znano; po 
                                                 
deskasto naslonjalo, s specifičnim okrasjem. V večini primerov se je naslonjalo iz širšega dela ob sedalu zožilo 
in protdeskasto naslonjalo, s specifičnim okrasjem. V večini primerov se je naslonjalo iz širšega dela ob sedalu 
zožilo in proti vrhu ponovno razširilo, bila so tudi raznoliko okrašena (izžagani vzorcil, poslikave, ipd.). Zgornji 
del naslanjala je najpogosteje krasilo izžagano srce, ki je služilo kot držaj pri premikanju stolov. V drugi polovici 
19. stoletja pa se pojavijo tudi preprosti bidermajerski stoli. (Irena KERŠIČ, Oris stanovanjske kulture 
slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju, Slovenski etnograf, XXXIII/XXXIV, 1988–1990, pp. 353–
354).  
96 Arhitektka je v sprednji naslon za roke namerno dodala dve odprtini, kamor je mogoče plet vstaviti, z njim pa 
si kot z odejo lahko pokrijemo noge (ŠTRAVS 2011). 
97 S takšnim načinom »oblačenja« pohištva želita oblikovalki doseči, da bi nenavadna pohištvena kolekcija 
zaživela prav v tej kombinaciji (Ibid).  
98 »Prenasičeni smo z enakostjo, ki nas zasleduje povsod, kamor gremo, medtem ko ljudje vedno bolj iščemo 
vsebino, kulturno identiteto, nekaj drugačnega, pa naj bo to hrana, obleka ali stol,« pravi Almira Sadar v intervjuju 
za časopis Delo, maja 2011 (Ibid).  
99 Ibid.   
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Evropi se je verjetno razširila po letu 1492, ko je avstrijski cesar Friderik III. Ribničanom 
podelil poseben krošnjarski patent, da so krošnjarji smeli brez plačila davkov trgovati tudi v 
tujini. Krošnjarji so bili zaradi slabih letin na kočevsko-ribniškem območju, vpadov Turkov in 
pritiskov cehov primorani hoditi po vsej Evropi in tam prodajati svoje domače izdelke.100 
Na ribniško tradicijo izdelovanja suhe robe so se osredotočili pri studiu Mashoni – sedmi 
razstavni primer Slosigna tako sestavlja kolekcija Ribrand,101 ki obsega različne 
minimalistično oblikovane kuhinjske pripomočke npr. lesene krožnike, deske za reaznje, 
koktajl palčke, kuhalnice, podstavke za jajca itd. Kolekcija izdelkov Ribrand tako kot pri Teji 
Ideji na prvi pogled zelo spominja na skandinavsko oblikovanje, kar se kaže v uporabi 
geometričnih vzorcev, pastelnih barv, čistih linijah ipd. Za Ribrand je značilna izdelava iz 
slovenskega javorjevega lesa v oblikah geometrijskih likov, preprostih in čistih linij, ki so tako 
popolno nasprotje razgibanemu lesenemu materialu. Odmik od tradicionalne suhe robe pa se 
kaže predvsem v fini obdelavi materiala in modernem industrijskem dizajnu.102 Za set kuhalnic 
iz treh delov: kuhalnice za mešanje, lopatke za strganje loncev in vilic za nabadanje ali 
obračanje je Ribrand leta 2016 dobil prestižno mednarodno nagrado za oblikovanje Red Dot 
Award.103 
3.4. TRADICIONALNE SLOVENSKE OBRTI, PREDSTAVLJENE SKOZI 
SODOBNE IZDELKE 
 
3.4.1. STEKLARSTVO  
 
Steklarstvo ima v Sloveniji dolgo in bogato zgodovino: prve steklarne so se pojavile v 16. 
stoletju, razmah pa je doživelo v 18. in 19. stoletju. Najbolj znani slovenski steklarni sta 
Steklarna Hrastnik in Steklarna Rogaška. »Slovenska steklarska industrija pokriva potrebe po 
steklenih izdelkih le v zelo majhnem spektru, tako po namembnosti kot tudi po količini – 
gostinskega stekla, stekla za razsvetljavo in embalažnega stekla.«104 
                                                 
100 Janez BOGATAJ, Ali je prav, da še govorimo o suhi robi? in: Suha roba in lončarstvo, Ribnica 2014, pp. 18–
20.  
101 Besedo lahko razumemo kot sestavljeno iz besede Ribnica in »brand« ali kot angleški »rebrand«, prenova 
nečesa, kar že obstaja (KLEMEN 2017, b. p.). Avtor izdelkov je Janez Mesarič, ki je industrijski oblikovalec in 
lastnik studia Mashoni, izdelal pa jih je skupaj z Rokodelskim centrom Ribnica (Nuša ZUPANC, Ribrand. 
Tradicija ribniškega lesa v novi podobi, 2018 (vir: https://outsider.si/ribrand-tradicija-ribniskega-lesa-v-novi-
podobi/, datum dostopa: 15. 2. 2018)). Glej sliki 97 in 98 v slikovnem gradivu.  
102 KLEMEN 2017, b. p. 
103 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 189. Ribrand bi lahko predstavili tudi v poglavju Uporabe slovenskih običajev, 
navad in obrti, ker je izdelovanje izdelkov suhe robe najstarejša znana obrt na Slovenskem.  
104 Stojan BINDER, Razvojna dejavnost v steklarski industriji,  Kovine, zlitine, tehnologije, XXX/3-4, 1995, pp. 
349–351. 
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3.4.1.1.  PRIMER NA RAZSTAVI SLOSIGN  
 
Steklarstvo je bilo na razstavi Slosign predstavljeno pri projektu Darilo Slovenske arhitekture, 
natančneje stekleničkah za vodo, ki sta nastali v sodelovanju s slovenskim podjetjem Equa.  
 
3.4.1.1.1.  EQUA IN DARILO SLOVENSKE ARHITEKTURE  
 
Voda predstavlja pomemben del slovenske identitete. Reke, jezera in morje so s ponavljajočimi 
se valovnicami simbolno upodobljeni na slovenskem grbu. Voda je tako poleg Triglava 
osrednja oblika grba, kjer narava pomensko stopa v ospredje pred narodno zgodovino.105 
Slovenija je leta 2016 tudi kot prva država v Evropski uniji v svojo ustavo vpisala, da ima vsak 
pravico do pitne vode. 
Steklenički za vodo, poimenovani Dalija in Hijacinta, ki sta del kolekcije Darilo slovenske 
arhitekture: Ivan Vurnik, je oblikovala Kaja Weisseisen.106 Okrasitev stekleničk izhaja iz 
stiliziranih motivov fasade Zadružne gospodarske banke. Oblikovalka je Vurnikov motiv 
prenesla na uporaben predmet, da nas del slovenske kulture in tradicije lahko spremlja v 
vsakdanjem življenju, saj jo s seboj nosimo na vsakem koraku. Oblikovalka je ohranila prvotne 
barve – modra in rdeča – motiv nageljna pa grafično popreprostila z bolj ravnimi in čistimi 
linijami. V sodelovanju s slovenskim podjetjem Equa, ki združuje skrb za okolje (eco) in 
prizadevanje za čisto vodo (aqua), je umetniški moment združila tudi z okoljevarstvenim. 
Okolju in zdravju prijazne stekleničke za večkratno uporabo so izdelane iz ročno pihanega 
stekla, ki je delno ovito s silikonom, pokrovček pa je iz nerjavečega jekla.107  
3.4.2. ČEVLJARSTVO  
 
Na podeželju so si sprva ljudje sami izdelovali obutev iz lesa, slame, ličja in nestrojene surove 
kože, postopoma so se za izdelavo specializirali posamezniki (obrtniki), ki so začeli dobivati 
naročila od drugih. Oblike čevljev so se po različnih pokrajinah različno spreminjale. V Žireh 
se s čevljarstvom, ki velja za enega najbolj tradicionalnih poklicev v Sloveniji, ukvarjajo že 
500 let;108 tako poleg klekljanja in kmetijstva predstavlja temeljno gospodarsko dejavnost v 
Žireh.  
                                                 
105 Tri šesterokrake zvezdice, ki obdajajo Triglav, ponazarjajo poglavje iz slovenske zgodovine – Celjske grofe 
(ZGONIK 2002, p. 136).  
106 Glej sliko 34 v slikovnem gradivu (KLEMEN 2017, b. p.). 
107 Glej: https://www.trgovinaika.si/avtorji/equa/. Sodelovanje s podjetjem Equa se je nadaljevalo tudi pri 
kolekciji Darilo slovenske arhitekture: Maks Fabiani.  
108 Prva omemba čevljarja na Žirovskem je v urbarju iz 1501, kjer je imenovan kajžar Peter Schuestar v žirovski 
župniji (Marija STANONIK, Zgodovina žirovskega čevljarstva, Loški razgledi, XVIII/1, 1971, p. 131).  
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Žirovsko čevljarstvo je porast doseglo v zadnjih desetletjih 19. stoletja, zlato dobo pa je 
doživelo po prvi svetovni vojni, ko so zaživeli v novi državi in dobili novo tržišče. »Leta 1918 
je bilo v Žireh dvajset čevljarjev, med letoma 1927 in 1929 pa že več kot štirideset.«109 Iz 
čevljarskih zadrug je bila leta 1947 ustanovljena Tovarna čevljev Žiri, ki se je leta 1951 
preimenovala v Alpino. Kljub počasnemu začetnemu razvoju je Alpina po letu 1980 začela 
izvažati tudi na zahodne trge. »Leta 1995 je imelo podjetje že 2.000 zaposlenih in proizvedlo 
več kot dva milijona čevljev na leto.«110 Alpina je danes najbolj poznana po čevljih za 
pohodništvo in alpske športe, njena proizvodnja pa obsega tudi lovsko, delovno, policijsko in 
modno obutev.111  
3.4.2.1. PRIMERA NA RAZSTAVI SLOSIGN 
 
Na razstavi Slosign sta bila predstavljena dva kosa obutve znamk Draž in Kaaita.  
 
3.4.2.1.1. DRAŽ 
 
Draž je znamka, pod katero že več kot dvajset let ustvarjata pletenine brat in sestra Urška in 
Tomaž Draž. Tradicijo družinskega izdelovanja oblačil je sredi 20. stoletja začela babica 
Marija, nadaljevala jo je mama Karolina, njena otroka Urška in Tomaž pa sta s svojimi 
pleteninami razvila priznano blagovno znamko Draž.112 Kot sami trdijo, so njihova oblačila 
prepoznavna že na prvi pogled, zaradi zvestega sledenja filozofiji znamke, ki združuje 
elegantno z udobnim, modno z brezčasnim in domiselno z unikatnim.113 
Leta 2013 sta se povezala s podjetjem Alpina iz Žirov in v svoji kolekciji Živa čipka povezala 
dve žirovski tradiciji: čevljarsko in čipkarsko.114 Sodelovanje je temeljilo na tradicionalnem 
pristopu oblikovanja obutve, ki združuje kakovostne materiale in sodobno slovensko 
oblikovanje in tako ustvarja produkte za številne sodobne uporabnike.115  
Kolekcija Živa čipka povezuje sodobno slovensko modno oblikovanje studia Draž s tradicijo 
žirovske čipke in čevljarsko obrtjo. Čevlji so narejeni iz naravnega usnja in pletenine Draž, ki 
s kontrastom črne in bele barve ter motiviko spominja na značilno cvetlično čipko. Kolekcija 
obsega raznolike moške in ženske čevlje od škornjev do športnih copatov. Za preplet 
                                                 
109 KLEMEN 2017, b. p. 
110 Delo življenje, Glasilo delniške družbe Alpina, 35, junij 1996, p. 3.  
111 KLEMEN 2017, b. p. 
112 Prvo trgovino so odprli leta 1989 v Dobrni, danes pa ustvarjajo v Ljubljani na Gornjem trgu (vir: 
www.draz.si/zgodba/, datum dostopa: 10. 9. 2018).  
113 Ibid.  
114 KLEMEN 2017, b. p. 
115 Glej slike 99, 100 in 101 v slikovnem gradivu.  
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tradicionalnega in sodobnega so razvili posebno tehniko luknjičastega pletenja, s katero so 
drobne vzorce čipke aplicirali na drug tekstilni medij.116 Del kolekcije predstavljajo tudi dolge, 
asimetrične pletene ženske obleke, ki so značilne za studio Draž.117 Obleke so bile 
predstavljene v belih, rdečih in črnih odtenkih, v katerih se na najrazličnejše načine prepletajo 
vzorci tradicionalne žirovske čipke. V seriji črnih dolgih oblek sta se oblikovalca odločila, da 
jih prekrijeta s kontrastnimi belimi čipkami srčastih in cvetličnih motivov; v seriji rdečih oblek 
sta izbrala temnejši odtenek za spiralast učinek čipk; bele obleke pa so najbolj razvidno 
predstavljale posebno tehniko luknjičastega pletenja in so tako spominjale na tradicijo vezenih 
prtičkov. Kolekcijo sestavlja 20 kreacij s komplementarno obutvijo. »Sodelovanje studia Draž 
z Alpino je bilo javnosti prvič predstavljeno leta 2014 na ljubljanskem tednu mode, v 
naslednjih letih pa še na štirih tednih mode.«118  
 
3.4.2.1.2. KAAITA 
 
Domačnost je za Slovence izrednega pomena – zanjo poskrbijo v lastnem domu tudi s tem, da  
se preobujejo v copate. Pri Kaaiti oblikovalci izdelujejo posebne copate pod vodstvom lastnice 
znamke, Alenke Repič. Črpajo iz slovenske tradicije, uporabljajo slovensko rokodelsko znanje, 
ustvarjajo iz slovenskih materialov, podpirajo slovenske ustvarjalce in krepijo slovensko 
okoljevarstveno zavest. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 z vizijo osredotočiti se na 
rokodelsko tradicijo, reciklirane materiale, tradicionalne ročne tehnike dela pri krojenju in 
obdelavi filca. S tem želi Alenka Repič pri Kaaiti opozarati na možno alternativo masovni 
potrošnji.119 Copati so sešiti iz največ dveh elementov in z minimalnim številom šivov. Prvi 
copati so nastali iz filca, ki so ga pridobili iz recikliranih starih volnenih puloverjev, sedaj pa 
jih izdelujejo iz filca recikliranih odpadnih plastenk in s silikonskim mrežastim vzorcem na 
podplatu.120 Pri Kaaiti so tako uspeli razširiti koncept tradicionalnega rokodelskega znanja: s 
                                                 
116 KLEMEN 2017, b. p. 
117 Glej sliki 103 in 104 v slikovnem gradivu. Mateja RANT, Žirovska čipka na tednu mode, 2015 (vir: 
http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20151214/C/151219895&template=printart, datum 
dostopa: 18. 1. 2018).  
118 »Do leta 2016 smo v sodelovanju z Draž izdelali že preko 30 modelov Alpina Draž. Vedeli smo, da ustvarjamo 
nekaj edinstvenega. To smo potrdili tako z nagrado Elle Style Awards kot številnimi zadovoljnimi kupci,« o 
sodelovanju Alpine z Draž razmišlja vodja razvoja mode v Alpini Majda Rezar (vir: 
http://www.alpina.si/slo/news/alpina_in_draz_predstavljata_kolekcijo_modne_obutve_alpina_draz/80), datum 
dostopa: 21. 2. 2018).  
119 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 195. 
120 Nuša ZUPANC, Kolektiv oblikovalcev Kaaita. Reciklirani materiali za boljši jutri, 2018 (vir: 
http://outsider.si/kolektiv-oblikovalcev-kaaita/, datum dostopa: 5. 9. 2018); KLEMEN 2017, b. p. Glej sliko 102 
v slikovnem gradivu. 
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pomočjo uporabnega izdelka so uspeli tradicijo prenesti na nivo vsakdanje kulture in bivalnih 
navad Slovenca.  
Čeprav podjetje Kaaita izkorišča slovenske naravne vire in podpira slovenske ustvarjalce, je 
bilo po pregledu razstave jasno, da se v kontekstu narodnega in uporabe tradicionalnih 
elementov ta znamka najbolj odmika od ideje Slosigna. Zato bi kot primernejšo alternativo 
predlagala izdelke oblikovalske skupine Oloop, ki jo predstavljam v poglavju o vezenju.  
3.4.3. ČIPKARSTVO  
Tudi čipkarstvo je v Žireh že dolgo močno prisotno: poleg Železnikov in Idrije predstavlja 
tretje središče klekljarstva pri nas.121 Leta 1888 je bilo ustanovljeno podjetje Anton Primožič, 
ki je danes znano kot prodajna galerija Hiša klekljanih čipk v Žireh. »Primožič je imel svoje 
risarje vzorcev, odkupovalce na terenu in všivalke čipk. Spodbudil je ustanavljanje klekljarskih 
šol v številnih slovenskih krajih in izdal prvi tiskani katalog s fotografijami klekljanih 
izdelkov.«122  
Tradicijo žirovske čipke se ohranja tudi med mlajšimi generacijami. Učenci Osnovne šole Žiri 
se vsakodnevno, pred ali po pouku, učijo tehnik klekljanja v posebni čiparski šoli. Ta pa v Idriji 
še vedno neprekinjeno deluje od same ustanovitve leta 1876 do danes. Žirovska in idrijska 
čipka se razlikujeta po oblikah, vzorcih in tehnikah: idrijska je ožja, žirovska pa širša.123  
Čipka je prisotna v kolekciji Živa čipka, ki je bila predstavljena v poglavju o znamki Draž. 
Podobno kot Draž tudi oblikovalska skupina Pleksimanija čipke in vezenine prenaša iz enega 
v drugi medij, in sicer na pleksi steklo in brezov les.124 
3.4.3.1.  PRIMER NA RAZSTAVI SLOSIGN  
 
Oblikovalski tandem Draž je s sodelovanjem z znamko Alpina in skupno kolekcijo Živa čipka 
pokazal, kako lahko z oblačili slovensko tradicijo v sodobni različici ponesemo v naše 
vsakdanje življenje in nas tako lahko spremlja na vsakem koraku.  
3.4.4. VEZENJE  
 
V sklopu slovenskih običajev, navad in obrti bi izpostavila še vezenje, ki ni bilo eksplicitno 
predstavljeno na razstavi Slosign, vendar poleg čipkarstva predstavlja pomembno rokodelsko 
                                                 
121 Glej sliki 105 in 106 v slikovnem gradivu.  
122 Vir: http://www.duo-kunsthandwerk.eu/skofja_loka_sl/detail/95 (dostopno: 20. 2. 2019).  
123 Marija STANONIK, Čipkarstvo v Žirovski kotlini, Loški razgledi, XVII/1, 1970, pp. 180–181.   
124 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 185. 
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dejavnost v slovenskem prostoru in se prav tako dobro povezuje s predstavljenimi izdelki, ki 
se neposredno navezujejo na tradicijo in motiviko vezenja.  
Vezenje je tehnika okraševanja različnih izdelkov s šivanko in predstavlja del kulturne 
dediščine slovenskega naroda, ker spremlja številne kmečke navade. V 19. stoletju in začetku 
20. stoletja so kmečke žene in dekleta s tehniko vezenja okraševale številne osebne in hišne 
predmete (robčke, namizne prte, zavese, rjuhe, blazine, ipd.).125  
Za osrednjo Slovenijo (Štajerska, Dolenjska, Koroška) so značilni vezeni narodni motivi 
cvetov, živali (ptic), žita, grozdja, izdelanih iz osnovnih veziljskih vbodov kot so stebelni, 
verižni in ploščati vbod, ki so jih za narisane vzorce uporabljali že od srede 19. stoletja.126  V 
Prekmurju je na vezeninah pisanih barv opazen vpliv Madžarske, v Beli Krajini je znano 
belokranjsko tkaničenje,127 na Primorskem pa se v vezeninah kaže vpliv Italije.128  
Vezenje je bilo pri nas del osnovnošolskega učnega programa od leta 1869 pa do šestdesetih 
let 20. stoletja.129 »Vezenje kot poklicno dejavnost so poučevali v Obrtni šoli v Ljubljani, ki je 
začela delovati leta 1888. Učiteljice za to šolo so poslali na izobraževanje v šolo za umetno 
vezenje na Dunaju. Vezilski oddelek kot del Ženske obrtne šole v Ljubljani je obstajal do leta 
1946. Tistega leta so ustanovili Šolo za umetno obrt, kjer so poučevali tudi »umetno« vezenje 
kot mešanico tradicijskega oblikovanja in umetniškega ustvarjanja. Leta 1961 je 
novoustanovljena Šola za oblikovanje ukinila številne stare programe, tudi veziljskega. Od 
tedaj se vezenja kot rokodelstva ni več moč naučiti v okviru rednega šolanja.«130 
 
V tem sklopu bi izpostavila skupino Oloop, ki jo od ustanovitve leta 2004 vodijo oblikovalke: 
Katja Burger, Tjaša Bavcon in Jasmina Ferček.131 Udejstvujejo se na številnih ustvarjalnih 
področjih – vodijo izobraževalne delavnice, s katerimi želijo ozaveščati o pomembnosti 
tradicionalnih rokodelskih tehnik in doseči čim več različnih ciljnih skupin, oblikujejo 
prostorske postavitve, izdelke, tekstilje, idr.132 Leta 2014 so predstavile projekt Vajenice: 
                                                 
125 Tatjana DOLŽAN ERŽEN, Rade vezemo skupaj. Vezenje nekdaj in danes na Gorenjskem, Kranj 2008, pp. 7–
19.  
126 Ibid, p. 20.  
127 To je vezenje po štetih nitih, ki posnema tkanje na ročnih statvah (Tatjana RIJAVEC – Margita ADAMIČ – 
Brigita TOMŠIČ, Reprodukcija belokranjskih ornamentov na lanenih tekstilijah s tehniko sitotiska, Tekstilec, 
LX/3, 2017, p. 171).  
128 DOLŽAN ERŽEN 2008, pp. 7–19. 
129 Ibid, p. 11.  
130 Ibid, p. 12.  
131 Po imenom Oloop delujejo od leta 2004, ko so ustanovile Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje 
z istim imenom (Petra TIHOLE, Super roke, 2014 (vir: https://www.mladina.si/152943/super-roke/, datum 
dostopa: 15. 3. 2018)).  
132 Glej: https://www.etno-muzej.si/de/node/40103 (dostopno 15. 3. 2018).  
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»serija uporabnih in dekorativnih polizdelkov različnih velikosti in oblik iz brezovega lesa ter 
volnene polsti.«133 Oblikovalke so stene opremile z veziljskimi točkami – nedokončanimi 
lesenimi okroglimi ploščicami, ki z luknjičastimi polji obiskovalcem ponujajo podlago za 
vezenje in možnost, da sami nadaljujejo z ročnim delom (t. i. veziljsko vajenico).134  
3.4.4.1. PRIMERA NA RAZSTAVI SLOSIGN  
 
Vezenje smo na razstavi Slosign lahko opazili v dveh različnih tekstilnih medijih: s tekstilom 
oblečeno jedilno pohištvo kolekcije Cvetnoetno in brisačah Katarini in Nageljnu, ki sta nastali 
znotraj projekta Darilo slovenske arhitekture.  
  
                                                 
133 Glej: http://unikatno.si/oloop/vajenice. (dostopno 15. 3. 2018).  
134 Glej: http://www.oloopdesign.com/projekti/vajenice/, datum dostopa: 15. 3. 2018.  Glej slike 11, 107, 108 in 
109 v slikovnem gradivu.  
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4. ANALIZA POSTAVITVE RAZSTAVE IN GRAFIČNE OPREME 
PROMOCIJSKEGA GRADIVA  
 
Prostorsko postavitev razstave Slosign so narekovale zlasti fizične in finančne omejitve. 
Avtorji razstave so želeli, da bi bila razstava postavljena med študente, zato so se odločili, da 
bodo v razstavni prostor spremenili eno od učilnic, kjer je ponavadi potekal pouk slovenščine. 
Dvojna vrata učilnice so med razstavo na široko odprli in grafične elemente ter opremo (modre 
in rdeče črte iz samolepilnega traka ter kartonaste škatle) postavili tudi čez mejo praga učilnice, 
na hodnik. Tako so želeli opozoriti na razstavo in pritegniti čim več obiskovalcev.  
Ker so bili organizatorji časovno in prostorsko omejeni, so se odločili, da bodo uporabili 
kvadraste kartonaste škatle, s katerimi so lahko na hiter način preoblikovali prostor (naredili 
stene in zakrili učilniško opremo).135 Postavitev razstave in grafično oblikovanje 
promocijskega gradiva je vodil Marko Klemen.  
Avtorji so želeli v grafično oblikovanje vplesti elemente, ki so povezani s pojmom »slovensko« 
in ki so podpirali besedila na plakatih ob posameznih razstavnih izdelkih. Kot vodilne barve so 
uporabili narodne barve (bela, modra, rdeča), na plakate pa so vključili posamezne slovenske 
simbole – npr. kokoš, ki jo pogosto povezujemo z obliko slovenske države, lipo kot narodno 
drevo,136 nageljne kot narodno rožo ipd. Zavedali so se, da lahko skozi grafično podobo 
razstave gradijo sliko »slovenskosti«.137  
Avtorjem razstave je kljub fizičnim in finančnim omejitvam projekta uspelo na zanimiv in 
učinkovit način predstaviti izdelke sodobnih slovenskih oblikovalcev in jih tako približati 
zamejski javnosti. Z iznajdljivimi rešitvami so uspeli v majhen prostor vnesti in razporediti vse 
izbrane izdelke slovenskih oblikovalcev ter njegovo primarno namembnost (učilnice za pouk 
slovenskega jezika) spremeniti v razstavni prostor. Z grafično opremo razstave, v kateri so se 
                                                 
135 Glej slike 19 – 26 v slikovnem gradivu.  
136 Lipa je izrazito prisotna v številnih slovenskih ljudskih ali narodnih pesmih ter legendah, zlasti v legendi o 
Kralju Matjažu, kjer pooseblja slovenski narod in zgodovino. Lipa nosi simbolen pomen, ne le za Slovence, 
temveč vse Slovane, saj velja za središče družabnega življenja – zbori in pravde pod lipo so bili sestavni del že 
starega državnega prava Karantanije, kasneje pa prostor številnih vaških zborov. Prisotna je bila po številnih 
slovenskih krajih – ob cerkvah, gradovih, trgih, vaseh itd. Spomnimo se tudi plakatov Slovenija, moja dežela: 
velika oglaševalska akcija delo Jerneja Repovža in Zdravka Duše je bila sprva oblikovana za turistične namene, 
kasneje pa je zaradi slogana in lipovega lista (delo Zdravka Papiča), simbola slovenstva, sprožila množičen odziv 
med prebivalci. Naročnik akcije je bila Gospodarska zbornica Slovenije, izvajalec pa Studio marketing Delo. Lipa 
je prisotna tudi v sodobni arhitekturi. Stanovanjski kompleks Hayrack oz. Kozolec je bil pod vodstvom 
arhitekturnega biroja Ofis Arhitekti postavljen leta 2007 v Cerkljah na Gorenjskem. Arhitekti so se odločili, da 
bodo v gorenjsko okolje, kjer še lahko najdemo tradicionalne kozolce in skednje, postavili nov kompleks, v 
katerega bodo vključili elemente tradicionalne arhitekture okolja, ki ga obkroža. Štirinadstropna stavba s 56 
bivalnimi enotami obdaja tristo let staro lipo. Zgrajena je v obliki črke L in se tako spretno izogiba drevesu 
(Brezmejna doživetja kulturne dediščine Avstrijska Koroška – Gorenjska. Stavbna dediščina in kultura bivanja v 
Karavankah = Grenzenlose Erlebnisse des kulturellen Erbes Kärnten – Gorenjska. Baukulturelles Erbe und 
Wohnkultur in den Karawanken (ed. Gordana Brandner-Gruber), Kranj 2012).  
137 Intervju z avtorjem razstave.   
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prepletale narodne barve in simboli v sodobni preobleki, so prav tako uspešno dopolnili idejo, 
ki so jo želeli prikazati s Slosignom in s tem predstavili nov, dodaten vidik uporabe lokalnega 
v slovenskem (grafičnem) oblikovanju.  
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5. PRIMERJAVA SLOSIGNA Z RAZSTAVO DESIGN LITHUANIA 2017 
 
Ob pregledu več evropskih razstav in trenutnih oblikovalskih trendov lahko hitro zaznamo, da 
črpanje iz narodove snovne dediščine, tradicije, navad in življenjskega sloga na področju 
sodobnega oblikovanja ni nekaj specifičnega le za Slovenijo, temveč drži tudi za tujino. Slosign 
bi lahko vsebinsko in tudi vizualno primerjali z razstavo Design Lithuania 2017.138  
Cikel razstav Design Lithuania od leta 2012 po celotni Evropi (Pariz, London, Stockholm, 
Riga, Bruselj, Helsinski itd.) predstavlja izbor sodobnih litvanskih oblikovalcev in njihovih 
del, povezanih z domačo pokrajino in naravo, ljudsko tradicijo, kulturno dediščino, 
življenjskim slogom in uporabo tradicionalnih materialov. Namen razstave Design Lithuania 
2017 je bil predstaviti sodobne litvanske oblikovalce in promovirati državo na vseh večjih 
pomembnejših oblikovalskih dogodkih po Evropi. Razstava je bila vizualno odeta v zeleno 
barvo, ki je ena izmed treh tradicionalnih barv (rumena, zelena in rdeča).139  
Kot Slosign je tudi razstava Design Lithuania 2017 zajemala dodatke za dom (posode), tekstil, 
lesene izdelke ročne izdelave, s katerimi so predstavljali tradicijo rokodelstva in izdelke z 
vsebino, povzeto iz narodne mitologije.  
Obe razstavi sta bili pripravljeni za tuji trg in zastavljeni tako, da zlahka potujeta po različnih 
mestih: Slosign za Gradec, Design Lithuania pa za Pariz (Paris Design Week). Čeprav gre za 
tuji trg, je treba poudariti tudi, da je bila razstava Slosign v svoji ponovitvi v Potrni 
predstavljena na zamejskem območju, kjer sta že zgodovinsko prisotni slovenščina in 
slovenska kultura, tako pa tudi drugačen emocionalen odnos do njiju. Pavlova hiša v Potrni je 
namreč zbirališče štajerskih Slovencev in pomembno razstavno prizorišče. Prav tako sta obe 
zastavljeni v manjšem merilu, postavljeni v majhen razstavni prostor z naborom le nekaj 
oblikovalskih projektov.  
Obe razstavi sta »potujoči« in po Evropi predstavljata izdelke domačih sodobnih oblikovalcev, 
ki črpajo ideje za izdelke iz lastne narodne zgodovine, ljudske umetnosti, tradicije in pokrajine.  
Razstava Design Lithuania 2017 je bila ob stoti obletnici državne samostojnosti leta 2018 
ponovno predstavljena v Parizu, tokrat v razširjeni verziji, z dodanimi izdelki in oblikovalci. 
Razstava je prilagojena potovanju, sestavljajo pa jo kompaktne stene s policami in drugimi 
elementi za obešanje izdelkov. V primerjavi s Slosignom, ki ga sestavljajo kartonaste škatle 
razporejene po prostoru, je tako nedvomno razkošnejša, saj gre za državen projekt, z večjimi 
                                                 
138 Glej slike 111–115 v slikovnem gradivu.  
139 Rumena predstavlja sonce, svetlobo in dobroto, zelena naravne lepote, svobodo in upanje, rdeča pa predstavlja 
zemljo, pogum in kri prelito za Litvo.  
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vloženimi finančnimi sredstvi. Kljub različnemu finančnemu doprinosu k razstavi pa se izbrani 
izdelki bistveno ne razlikujejo od Slosigna.  
Še en slovenski primer predstavitve lokalnih oblikovalcev in sodobnega oblikovanja 
predstavlja projekt Made in Slovenija. Made in Slovenija je prodajna razstava slovenskega 
tekstilnega in modnega oblikovanja, ki je bila postavljena na ogled med 7. in 31. 12. 2015 na 
Mestnem trgu 15 v Ljubljani.140 Avtorici koncepta sta Sanja Grcić in Almira Sadar, projekt pa 
je na javni razpis prijavilo društvo SOTO. Koncept razstave izhaja iz dejstva, da je kraj izdelave 
izgubil pomen pri današnjem potrošniku, zato je zastavljena tako, da na primarno mesto  
postavi prav lokacijo proizvodnje: Made in Slovenija.141 Med oblikovalci so se predstavili: 
Almira Sadar, Pletenine Draž, Petja Zorec, Nelizabeta, Firma by Sanja, Nataša Peršuh in 
Arijana Gadžijev. Čeprav je bil glavni namen razstave prodajni, pa je bila produkcija že v 
naprej izdelana in izbrana iz portfolia oblikovalcev na podlagi razstavnega kriterija. Almira 
Sadar je motive kuhinjskih prtičkov prenesla na poznane lisičke (šale), copate in odeje šale, ki 
jih je lasersko in strojno obdelala. Urška in Tomaž Draž sta se predstavila s kolekcijo Living 
lace, ki je bila prav tako predstavljena v okviru Slosigna – motiv žirovske čipke sta aplicirala 
na obutev znamke Alpina ter posamezne kose moških in ženskih oblačil. Čipkast vzorec ze 
ponovno pojavi v kolekciji torb in oblačil oblikovalke Nelizabeta in dodatkov za dom (blazin 
in kuhinjskih pogrinjkov) Arijane Gadžijev. Petja Zorec je za kolekcijo Marjan sodelovala s 
pleteninami Žalac in slovenskemu trgu z nosljivimi in trendovskimi kosi ponovno predstavila 
pletilstvo, ki je v narodni zgodovini predstavljalo eno izmed glavnih področjih tekstilne 
industrije. Nataša Peršuh se je predstavila z linijo plisiranih kril in ženskih kimono srajc. Sanja 
Grcić je razstavila klobuke Kekec, ki jih je izdelala v sodelovanju s Klobučarstvom Pajk, na 
majice in plašče pa je odtisnila motiv nageljna, delo grafične oblikovalke Teje Kleč (Teja 
Ideja), ki je tudi avtorica vizualne podobe razstave.142 Razstavljeni izdelki ponazarjajo 
dekonstruirana tradicionalna oblačila, oblike in vzorce, ki so s kombinacijo starih in sodobnih 
rokodelskih tehnik reinterpretirali motive slovenske kulturne dediščine v urbane, trendovske 
kose. Tako so nastali nova oblačila, obutev, modni dodatki, igrače in dodatki za dom. Kot pri 
Slosignu so sledili načelu povezave lokalnega gospodarstva (maloserijski izdelki, v celoti 
                                                 
140 Glej slike 116 – 120 v slikovnem gradivu.  
141 »V modnem svetu je oblikovalec oddaljen od proizvodnje in to dejstvo se skriva. Na našitkih pri oblačilih z 
večjimi črkami piše Prada, z mnogo manjšimi pa Made in Romania. Mi smo naredili obratno: kot blagovno 
znamko navajamo Made in Slovenija, z manjšo pisavo pa je na našitku napisano ime oblikovalca. S tem želimo 
poudariti, da je oblikovalec proizvajalec, ki je izdelek naredil v sodelovanju z industrijo ali obrtnikom,« pravi 
Sanja Grcić (Maja PRIJATELJ VIDEMŠEK, Nova tradicija, 2015 (vir: https://www.delo.si/prosti-
cas/potovanja/nova-tradicija.html, datum dostopa: 14. 4. 2019)). 
142 Ibid.  
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izdelani v Sloveniji), rokodelstva in sodobnega slovenskega oblikovanja. Slosign za razliko 
prepoznava, kje se lokalno kaže na številnih uporabnih izdelkih sodobnega slovenskega 
oblikovanja, Made in Slovenija pa idejo o narodnem udejanja zgolj v tekstilju. V primerjavi s 
Slosignom je opazno pomanjkanje konkretnejšega strokovnega besedila ali kataloga, ki bi 
spremljalo razstavo. 
Teja Kleč je vizualno podobo razstave gradila z »idiličnimi« risbami krav na pašnikih, gora, 
potujočega vlaka in vaške cerkve, locirane na hribu, ki jih je ponesla v mestni interier, kar je 
ustvarilo svojevrsten kontrast, in jih za razliko od barvitega Slosigna poenotila v svetlomoder 
odtenek. Grafike je potiskane na velika platna razvrstila po prostoru, ki ga je opremila Špela 
Leskovic iz arhitekturnega biroja AKSL Arhitekti.  
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6. ZAKLJUČEK 
 
Dandanes lahko opažamo povečano uporabo lokalnega v sodobnem slovenskem oblikovanju 
(kot tudi arhitekturi), kjer se kaže jasna smer, ki se sklicuje na tradicijo, hkrati pa sledi 
mednarodnim trendom. O tem priča opisani razstavni primer Slosign, pri katerem se je 
pokazalo, da en del mlajšega rodu slovenskih oblikovalcev spoštuje in obuja k novemu 
življenju slovensko snovno dediščino, ki je ohranjena predvsem na podeželju in v ljudski 
umetnosti, drugi del pa išče navdih v značilnih slovenskih navadah in življenjskem slogu na 
Slovenskem. Skupno točko najprej najdemo na zavračanju masovne industrijske proizvodnje 
in poudarjanju individualnosti. V lokalnem prostoru vlada občutek prevlade globalizacije 
močnih tujih vplivov mednarodnih trendov, kar pa sodobni oblikovalci želijo preseči z izdelki 
slovenske izdelave in lastno interpretacijo tradicionalnega slovenskega motiva. Tako nastajajo 
izdelki, ki imajo značilnosti slovenske tradicije in okolja ter kupcem izdelka omogočijo, da to 
sporočilnost ponesejo v svoj dom in hkrati s tem posredno krepijo narodno zavest. Po besedah 
ustvarjalca razstave Klemena je eden od pomembnejših ciljev oblikovalcev mlajšim 
generacijam, ki so odrasle v času globalizacije, predstaviti narodno tradicijo in lokalne 
značilnosti. Slovenski oblikovalci želijo s pomočjo zgodbe, s katero predstavljajo lastno 
znamko in oblikovane izdelke, nagovarjati mlade, ki so se nekako izgubili v globalizaciji, da 
na sodoben način spet spoznajo svojo zgodovino, kulturo, narod in dediščino ter jih s pomočjo 
praktičnega izdelka ponesejo v svoj dom ali pa ga vgradijo v vsakodnevno rutino.143  
Eden glavnih razlogov za pojav številnih izdelkov z lokalnim pridihom je verjetno tržni vidik, 
saj so tovrstni izdelki privlačni tako za lokalne prebivalce kot tudi turiste. Nostalgija je po 
mnenju nekaterih raziskovalcev med najpomembnejšimi motivacijami za prodajni vidik 
oblikovanja, saj predstavlja strategijo, ki uspešno »prodaja« preteklost. Po mnenju Wiendu 
Nuryanti »prav dediščinski turizem ponuja priložnosti za upodobitev preteklosti v sedanjosti 
in možnost, da doživimo preteklost skozi prizmo neskončnih interpretacij.«144 Dediščino kot 
sredstvo za samopromocijo bolj kot za krepitev različnih narodnih identitet strateško 
uporabljajo predvsem za doseganje ekonomskega učinka.145 Izdelki so tako oblikovani 
predvsem v turistične namene: novi, inovativni, uporabni, lepi izdelki, prežeti z narodnimi 
motivi in tradicijo, so namreč izvirni turistični spominki, ki jih turist z lahkoto ponese v svojo 
                                                 
143 Stuart HALL, Introduction. Who needs »Identity«, in: Questions of Cultural Identity (edd. Stuart Hall, Paul du 
Gay), London 2000, pp. 1–17.  
144 Wiendu NURYANTI, Heritage and Postmodern Turism, in: Annals of Turism Research, XXIII/2, 1996, p. 
250. 
145 Saša POLJAK ISTENIČ, Tradicija v sodobnosti. Janče, zeleni prag Ljubljane, Ljubljana 2013, p. 101.  
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domovino. Izpostavljen je torej očiten turistični element samopromocije države skozi sodobno 
slovensko oblikovanje. Čeprav oblikovalci kupcem svojih izdelkov ponujajo zgodbe, ki se 
skrivajo za idejami, izdelavo in oblikovanjem, pa ne smemo pozabiti dejstva, da številni izdelki 
s slovenskimi motivi (neizogibno) nastajajo zato, ker sledijo mednarodnim trendom ali pa so 
morda zgolj vizualno privlačni za oblikovalca in v sebi ne nosijo izobraževalnega sporočila. 
Če so ustvarjalci, kot so na primer Ivan Vurnik in Vesnani, ob prehodu iz 19. v 20. stoletje 
raziskovali predvsem ljudsko izročilo, pa se današnji ustvarjalci sklicujejo tudi »na naravne 
danosti (npr. vodo, gozd) in sodobnejše (urbane, obrtne in celo industrijske) pojave (npr. 
popularno glasbo, uveljavljene znamke), ki so se že vpisali v narodni kulturni spomin in tako 
postali del narodne identitete.«146 Na ta način sodobni oblikovalci poudarjajo in obujajo 
specifiko slovenskega fizičnega in kulturnega prostora, ki jo ponujajo v uporabnih izdelkih, 
namenjenih za turiste, pa tudi lokalne prebivalce, o čemer govori razstava Slosign. In čeprav 
je nastala zgolj kot študijski oz. pedagoški projekt in njeni avtorji ne izhajajo iz 
umetnostnozgodovinske stroke, je uspešno predstavila sodobno slovensko oblikovanje, 
povezano z lokalno identiteto, narodno tradicijo in naravnimi danostmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
146 BEDENK – KLEMEN 2017, p. 195.  
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8. SLIKOVNO GRADIVO  
 
Slika 1: Pogled na razstavo Slosign v Gradcu, 2017. Foto: Matej Klemen 
 
  
 
 
Slika 2: Rdeč gorenjski nagelj in narodna noša. Foto: Arhiv Folklorne skupine Rožmarin, 
Stock photo 
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Slika 3: Tekstilni primeri z vzorcem nageljna. Foto: Fototeka Gorenjskega muzeja; Arhiv 
Galerije Idrijske čipke; Blog Uršulin Arhiv 
 
 
 
Slika 4: Ivan Vurnik, Zadružna gospodarska banka na Miklošičevi ulici v Ljubljani (1921–
1922), 2011. Foto: Miran Kambič 
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Slika 5: Detajl okenskega pomola z motivom nageljna Zadružne gospodarske banke, 2011. 
Foto: Miran Kambič 
 
 
 
Slika 6: Ivan in Helena Vurnik, Poslikava notranjščine Zadružne gospodarske banke (1921–
1922), 2011. Foto: Miran Kambič 
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Slike 7, 8, 9: Detajli poslikave notranjščine Zadružne gospodarske banke, 2011. Foto: Miran 
Kambič 
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Slika 10: Ivan in Helena Vurnik, Sv. Katarina v Topolu pri Medvodah (1919–1920). Foto: 
Miran Kambič 
 
 
 
Slika 11: Ivan Vurnik, oltarna miza Aljaževe kapele cerkve sv. Cirila in Metoda v Vratih, 
1925–1928. Foto: Arhiv turističnega vodnika GeaGo 
 
 
 
Slika 12: Maksim Gaspari, Gorenjska narodna noša, 1945, kombinirana tehnika, 30 x 24 cm, 
zasebna last 
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Slika 13: Maksim Gaspari, Ob zibelki, 1917, mešana tehnika, 35 x 46 cm, Knjižnica Mirana 
Jarca, Novo mesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Maksim Gaspari, Nagelj, začetek 20. let 20. stoletja, mešana tehnika, 9x14 cm, 
Muzej novejše zgodovine Celje 
 
 
 
Slika 15: Maksim Gaspari, Češčenje, 1916, mešana tehnika, 45 x 50 cm, Narodna galerija  
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Slika 16: Maksim Gaspari, Slovenija, Jugoslavija, 1954, mešana tehnika, 73 x 51 cm, 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
 
 
 
Slika 17: Maksim Gaspari, Prešernov sonetni venec, 1905, mešana tehnika, Narodna in 
univerzitetna knjižnica 
 
 
 
Slika 18: Saša Šantel, Oj Vrba ... dr. Fr. Prešeren, 1904, mešana tehnika, Narodna in 
univerzitetna knjižnica 
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Slike 19, 20, 21: Razstava Slosign, postavitev iz Gradca, 2017. Foto: Marko Klemen 
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Sliki 22, 23: Razstava Slosign, postavitev iz Laafelda (Pavlova hiša), 2017. Foto: Ana 
Žnidaršič 
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Slike 24, 25, 26: Marko Klemen, grafična podoba razstave Slosign, 2017  
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Slike 27, 28, 29: Darilo slovenske arhitekture, kolekcija notesnikov in brisač Ivan in Helena 
Vurnik, 2017. Foto: Marko Klemen 
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Slika 30: Darilo slovenske arhitekture, kolekcija Ivan in Helena Vurnik, Center arhitekture 
Slovenije,  2014. Foto: Gorazd Kavčič 
 
 
 
Slika 31: Brisači Katarina (levo) in Nagelj (desno), Darilo slovenske arhitekture, kolekcija 
Ivan in Helena Vurnik, Center arhitekture Slovenije, 2015. Foto: Miran Kambič 
 
 
 
Slika 32: Trije različni notesniki Kalejdeskop, Darilo slovenske arhitekture, kolekcija Ivan in 
Helena Vurnik, Center arhitekture Slovenije, 2015. Foto: Miran Kambič 
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Slika 33: Vzorčasti čokoladni bomboni iz čokoladnice Lucifer, Darilo slovenske arhitekture, 
kolekcija Ivan in Helena Vurnik, Center arhitekture Slovenije, 2015. Foto: Miran Kambič 
 
 
 
Slika 34: Steklenici Dalija (levo) in Hijacinta (desno), Darilo slovenske arhitekture, kolekcija 
Ivan in Helena Vurnik, Center arhitekture Slovenije, 2015. Foto: Miran Kambič 
 
 
 
Slika 35: Center arhitekture Slovenije, Darilo slovenske arhitekture, kolekcija Maks Fabiani, 
2015. Foto: Arhiv Centra arhitekture Slovenije 
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Slika 36: Center arhitekture Slovenije, Darilo slovenske arhitekture, kolekcija Edvard 
Ravnikar, 2017. Foto: Arhiv Centra arhitekture Slovenije 
 
 
 
Sliki 37, 38: Pleksimanija, brezov podstavek za kozarce Nagelj in Vezenina, 2018. Foto: 
Arhiv znamke Pleksimanija, Trgovina Ika 
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Slike 39, 40, 41, 42: Pleksimanija, kolekcija Etn012, 2012. Foto: Arhiv znamke Pleksimanija, 
Trgovina Ika 
 
                               
 
 
 
Sliki 43, 44: Pleksimanija, kolekcija Urban012, 2012. Foto: Arhiv znamke Pleksimanija 
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Slika 45: Teja Ideja, zvezek Nagelj, 2014. Foto: Arhiv oblikovalke TejaIdeja  
 
 
Sliki 46, 47: Teja Ideja, Nagelj emajlirana posoda, 2014.  Foto: Arhiv oblikovalke TejaIdeja 
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Slike 48, 49, 50: Teja Ideja, kolekcija Lepi pozdravi (Ljubljana, Bled in Piran), 2015. Foto: 
Arhiv oblikovalke TejaIdeja 
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Sliki 51, 52: Teja Ideja, kolekcija Reke polja in gore, 2016. Foto: Arhiv oblikovalke 
TejaIdeja 
 
 
 
 
Slika 53: Đorđe Gorbunov, znamke Postojnska jama, 1954 
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Slika 54: Đorđe Gorbunov, serija Turistična mesta – Šibenik, 1965  
 
 
 
Slike 55, 56, 57: Lavivavera,  Equa steklenice, 2013. Foto: Arhiv oblikovalk Lavivavera 
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Sliki 58, 59: Studio Ogij, majica Nagelj in Kranjska čebela, 2018. Foto: Arhiv studia Ogij 
 
 
 
 
 
Slika 60: Marko Kočevar, Karikatura Slovenije, neznana datacija 
 
Sliki 61, 62: Spletni portal Mat' Kurja, 1994  
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Slike 63, 64, 65: Jagababa, variacije motiva kokoši na izdelkih za dom, 2016. Foto: Arhiv 
oblikovalke Jagababa 
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Slika 66: Jagababa, motiv praproti na kuhinjski krpi, 2016. Foto: Arhiv oblikovalke Jagababa 
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Slika 67: Jagababa, motiv potice na kuhinjski krpi, 2016. Foto: Arhiv oblikovalke Jagababa 
 
 
 
Slika 68: Jagababa, motiv postrvi na kuhinjski krpi, 2016. Foto: Arhiv oblikovalke Jagababa 
 
 
 
Sliki 69, 70: Barbara Borko, Slovenska dediščina (Slovenian Heritage), 2018. Foto: Arhiv 
oblikovalke Barbare Borko 
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Slika 71: Marjan Tepina in Edvard Ravnikar, simbol OF, 1942  
 
 
Slika 72: Grb nekdanje Socialistične Republike Slovenije, 1944  
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Slika 73: Marko Pogačnik, grb Republike Slovenije, 1991  
 
              
 
Sliki 74, 75: Simbol Triglava na hrbtni strani začasnih bonov, 1991 
 
 
 
 
Slika 76: Simbol Triglava na hrbtni strani kovanca za 50 centov, 2007  
 
 
 
Slika 77: Jože Srebrnič, naslovnica Domačega branja, 1930 
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Sliki 78, 79: Tri gore, blazina Triglav, 2016. Foto: Arhiv oblikovalske skupine Tri gore  
 
 
 
 
 
Sliki 80, 81: Ofis arhitekti, prenova skednja Stara Fužina, zunanjost,  2015. Foto: Tomaž 
Gregorič 
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Slike 82, 83, 84, 85: Ofis arhitekti, prenova skednja Stara Fužina, notranjost, 2015. Foto: 
Tomaž Gregorič  
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Slike 86, 87, 88, 89: Ofis Arhitekti, stanovanja Hayrack (kozolci), Cerklje na Gorenjskem, 
2007. Foto: Tomaž Gregorič 
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Slika 90: Almira Sadar in Špela Leskovec, dodatki kolekcije Cvetnoetno, 2011. Foto: 
Patricia Zver Avanzo 
 
 
 
Sliki 91,92: Stoli kolekcije Cvetnoetno oblikovalke Almire Sadar in arhitekte Špele 
Leskovic, 2011. Foto: Ana Hribar 
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Slika 93: Klop s s cvetnimi blazinami kolekcije Cvetnoetno oblikovalke Almire Sadar in 
arhitekte Špele Leskovic, 2011. Foto: Ana Hribar 
 
 
 
Slika 94: Stoli in blazine kolekcije Cvetnoetno oblikovalke Almire Sadar in arhitekte Špele 
Leskovic, 2011. Foto: Ana Hribar 
 
 
 
Slika 95: Kolekcija Cvetnoetno oblikovalke Almire Sadar in arhitekte Špele Leskovic, 2011. 
Foto: Ana Hribar 
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Slika 96: Detajl klopi cerkve sv. Mihaela arhitekta Jožeta Plečnika na Barju (1937–39), 
2003. Foto: Damjan Prelovšek 
 
 
 
Sliki 97, 98: Studio Moshoni, izdelki za dom Ribrand, 2016. Foto: Arhiv studia Moshoni 
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Slike 99, 100, 101: Alpina in Draž, kolekcija Živa čipka (Living Lace), 2017. Foto: Društvo 
za oblikovanje SOTO 
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Slika 102: Kaaita, copati Copa copa, 2011. Foto: Arhiv oblikovalke Kaaite 
 
 
 
Sliki 103, 104: Draž, kolekcija Živa čipka (Living Lace), 2016. Foto: Arhiv studia Draž 
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Sliki 105, 106: Vzorca žirovske čipke. Foto: blog Mama čipka  
 
 
 
 
 
 
Slike 107, 108, 109, 110: Oloop, projekt Vajenice, 2014. Foto: Arhiv oblikovalske skupine 
Oloop 
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Slike 111, 112, 113, 114: Razstava Design Lithuania 2017 za Paris Design Week. Foto: 
Arhiv Paris Design Week  
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Slika 115: Teja Kleč, grafična podoba razstave Made in Slovenija, 2015  
 
 
 
Slike 116, 117, 118: Razstava Made in Slovenija, 2015. Foto: Petra Cvelbar 
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Slika 119: Detajl postavitve iz razstave Made in Slovenija, 2015. Foto: Petra Cvelbar 
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10. PRILOGE 
 
Priloga 1: Intervju z avtorjem razstave, Matejem Klemenom, januar 2019. 
 
1. Kateri so bili glavni razlogi za odločitev o postavitvi razstave? Kakšen je bil namen 
razstave? 
Razstava je nastala v sklopu lektorata slovenščine na Univerzi Karla in Franca v Gradcu. 
Lektorati slovenščine, ki so povezani s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vsako leto pripravljajo različne kulturne projekte (literarne 
večere, delavnice, filmske večere, razstave itn.). Ko sem bil lektor na Inštitutu za prevajalstvo 
in Inštitutu za slavistiko univerze v Gradcu, sem pogosto opažal, da se prebivalci Avstrije in 
Slovenije, kljub temu da smo sosedi, med seboj zelo slabo poznamo, da ne vemo, kakšen je 
vsakdan našega soseda, kakšna je njegova kultura itn. Zato sem želel, da bi radi pripravili 
razstavo na način pop-up sobe, ki bi graški publiki predstavila sodobno slovensko oblikovanje, 
povezano z značilno slovenskimi motivi oz. temami in slovenskimi naravnimi danostmi. V 
zadnjem času se je namreč pojavilo kar nekaj oblikovalcev, ki se pri oblikovanju svojih 
izdelkov sklicujejo na slovensko kulturo in tradicijo. Razstavo smo s kolegi videli kot odlično 
priložnost, da opozorimo na sodobno slovensko dinamičnost, obenem pa tudi na bogato 
kulturno in etnološko dediščino. Za razstavo smo želeli izbrati take izdelke, ki bi bili tudi 
cenovno dostopni študentskim žepom, saj smo si želeli, da bi imeli obiskovalci izdelke možnost 
tudi kupiti in bi s tem s slovensko kulturo prihajali v stik vsak dan. 
Šlo je  tudi za didaktično-pedagoški projekt. Razstavo so namreč pod mentorstvom učiteljev 
pripravljali študenti in študentke na Inštitutu za prevajalstvo in Inštitutu za slavistiko. Pri 
iskanju informacij o oblikovalcih in njihovem delu so razvijali bralno razumevanje, tvorili so 
besedila različnih vrst pri pogovoru z oblikovalci prek e-pošte in oblikovanju besedil za 
razstavo ter katalog razstave, razvijali so govorno zmožnost in se učili veščin javnega 
nastopanja pri predstavitvi posameznih izdelkov ob odprtju razstave ter se pri celotnem procesu 
učili timskega dela. S tem so usvajali jezik skozi različne kanale in večplastno utrjevali njegovo 
rabo v konkretni situaciji. Preizkusili so se tudi v prevajanju, saj je bila razstava dvojezična. 
 
2. Za kakšno publiko je bila namenjena?  
Študenti slovenščine in prevajalstva so bili soustvarjalci razstave in glavna ciljna publika 
projekta. Kot obiskovalce pa smo med Gradčani želeli pritegniti študente in zaposlene na 
Univerzi v Gradcu, potomce slovenskih priseljencev, ki živijo v Gradcu, učence slovenščine 
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na različnih tečajih v Gradcu in okolici. S postavitvijo razstave v Pavlovi hiši v Potrni, za kar 
se je možnost pokazala v procesu nastajanja, pa smo jo lahko pokazali tudi slovenski manjšini 
na Štajerskem. Torej primarno smo želeli pritegniti tiste, ki so že v stiku s slovenščino in 
Slovenijo, na drugi pa tudi merili na vse, ki se z njo srečujejo le redko ali sploh ne.  
 
3. Kaj je bila glavna ideja razstave?  
Predstaviti sodobni slovenski dizajn oz. slosign, ki navdih črpa iz slovenske kulture, tradicije, 
družbe ali naravnih danosti. 
 
4. Kakšni so bili kriteriji izbora izdelkov, ki so bili predstavljeni na razstavi?  
Prvi je bil gotovo nedvoumna navezava na 'slovensko'. V preteklosti so že bile pripravljene 
razstave s podobno vsebino, npr. Made in Slovenija. Pri naši razstavi pa smo želeli  predstaviti 
predvsem uporabne izdelke, ki so v zadnjem času priljubljeni in so dosegli širok krog 
uporabnikov ter so tudi cenovno dostopni širokemu krogu ljudi. V Sloveniji je sicer več 
oblikovalcev, ki so ustvarili tovrstne izdelke, vendar jih je kar nekaj ostalo samo pri enem 
izdelku ali v omejeni seriji, ki je precej draga … Razstava je hotela biti tudi – malo ambiciozno 
– reprezentativna. Želeli smo tudi, da bi bili predstavljeni raznovrstni izdelki in ne npr. samo 
lončki in skodelice različnih oblikovalcev. Čisto iz praktičnih, logističnih razlogov smo se 
odločili za manjše izdelke, že npr. organizacija prevoza bi bila pri večjih predmetih težja. 
 
5. Kdo je sodeloval pri zasnovi razstave in izboru izdelkov?  
Koncept razstave sem zasnoval jaz in tudi izdelke večinoma izbral sam. Določene spremembe 
so predlagali oblikovalci, npr. ker je kolekcija Nagelj, ki jo je pripravila Teja Ideja, že pošla, 
smo izbrali drugo kolekcijo. Pri razvijanju ideje in organizaciji pa sta sodelovali še kolegici 
Kasilda Bedenk in Tatjana Koren, prevajanje v nemščino – vsa besedila so namreč najprej 
nastala v slovenščini, tudi če to ni bil prvi jezik študentov – pa je mentorirala še kolegica Helga 
Benigni-Cokan.  
 
6. So oblikovalci »aktivno« sodelovali pri nastanku razstave? Ali so zgolj posodili 
izdelke? 
Projekt je bil zamišljen večplastno in večstopenjsko. Tako da je bila razstava samo ena od faz 
projekta. Z oblikovalci sem najprej stopil v stik jaz, jim pojasnil, kaj bi radi pripravili in jih 
prosil za sodelovanje. Predlagal sem jim tudi, katere izdelke bi razstavili. Večinoma so se z 
mojim izborom strinjali, le deloma so predlagali dopolnitve, spremembe, dodatne izdelke, 
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predlagali so, kateri izdelek iz kolekcije bi bil po njihovem najprimernejši ipd. Besedila o 
izdelkih so pripravljali študentje pod mentorstvom učiteljev (Matej Klemen, Kasilda Bedenk, 
Tatjana Koren) in v tej fazi so se prek e-pošte obrnili tudi neposredno na oblikovalce ter jih 
spraševali o izdelkih, o njihovem oblikovanju na splošno itd. To se mi je zdel zelo pomemben 
vidik – tako z didaktičnega vidika: študenti so se namreč učili komunikacije v slovenščini, 
obdelave besedil itn., po drugi strani pa tudi z vidika oblikovalcev, saj so imeli možnost izraziti 
svoje poglede o izdelkih in oblikovanju na splošno. Dve od oblikovalk – Špela Leskovic in 
Saša Drobnič Škrjanec – sta se celo udeležili odprtja razstave v Gradcu. Tako da, ja: oblikovalci 
so soustvarjali razstavo. 
 
7. Zakaj ste se odločili za tako prostorsko postavitev, izbor materialov in grafične opreme?  
Prostorsko postavitev so narekovali fizični, finančni in drugi okvirji. Želeli smo, da bi bila 
razstava postavljena med študente, zato smo se odločili, da bomo v razstavni prostor spremenili 
eno od učilnic, kjer je  tudi sicer potekal pouk slovenščine. Gre za učilnico sredi hodnika 
inštituta za prevajalstvo, na katerem se zadržujejo študenti različnih študijskih smeri (zlasti pa 
prevajalstva). Ima dvojna vrata, ki smo jih med razstavo na široko odprli in grafične elemente 
ter opremo (črte, škatle) postavili tudi čez mejo praga učilnice, na hodnik. Tako smo želeli 
opozoriti na razstavo in pritegniti čim več obiskovalcev. 
Ker smo razstavo pripravili v učilnici, smo imeli za postavitev zelo malo časa. Po drugi strani 
pa smo imeli na voljo prostor, ki ni najbolj primeren za razstavo. Tako smo se odločili, da 
bomo uporabili kvadraste kartonaste škatle, s katerimi smo lahko na hitro preoblikovali prostor 
(naredili stene, zakrili učilniško opremo).  
Pri postavitvi in grafičnem oblikovanju je imel glavno besedo Marko Klemen. Želeli pa smo 
si v grafično oblikovanje vplesti elemente, ki so povezani s pojmom 'slovensko' in ki so 
podpirali besedila na plakatih ob posameznih razstavnih izdelkih. Tako smo npr. kot vodilne 
barve uporabili narodne barve, na plakate smo vključili posamezne simbole – npr. kokoš, ki jo 
pogosto povezujemo z obliko slovenske države, lipo kot narodno drevo, nageljne kot narodno 
rožo itd. Sam sem si teh elementov želel še več, a je Marko izbral tiste, ki so mu grafično in 
vsebinsko najbolj ustrezali. 
Pri vsem smo se zavedali, da tudi skozi grafično podobo gradimo sliko 'slovenskosti'. 
 
8. Bi danes dodali kakšne druge izdelke ali oblikovalce?  
K sodelovanju smo povabili Polono Pačnik, ki ustvarja znamko PolonaPolona. Prav njene 
skodelice s portreti znanih osebnosti so bile zaradi razširjenosti in priljubljenosti eden od 
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povodov za razmislek o taki razstavi. Vendar se na povabilo ni odzvala. Rad bi jih vključil v 
razstavo, saj ti portreti opravljajo zelo pomembno vlogo. 'Za narod pomembni' Slovenci in 
Slovenke pridejo v tvoj dom, vsakodnevno jih gledaš, si v stiku z njimi … Če bi ostali pri istem 
konceptu, bi izbor najbrž le malenkostno spremenil.  
 
9. Je v načrtu še kakšna ponovitev? Morda nadgradnja ideje in koncepta razstave?  
Za zdaj ne. Razstava je doživela uspešno ponovitev v Pavlovi hiši. Prvotno je bilo sicer 
mišljeno, da bi razstava lahko potovala po različnih lektoratih slovenščine in se pri tem vsakič 
nekoliko spremenila: se prilagodila posamezni državi in pogledala na odnose s Slovenijo skozi 
oči države gostiteljice oz. gostujočega kraja. Vendar do tega žal ni prišlo. Zanimivo bi jo bilo 
npr. nadgraditi s sodobno slovensko arhitekturo, ki citira tradicionalno, a s tem bi se oddaljili 
od oblikovanja. 
 
